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І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ 
Політика, як відзначив ще у ІV ст. до н. е. давньогрецький мислитель 
Арістотель, є невід’ємною частиною існування людства, один з 
найважливіших здобутків людського розуму. Її виникнення зумовлене 
природою людини як «social animal». У сучасному розумінні – це 
науковий орієнтир, за допомогою якого моделюється, прогнозується і 
організується та здійснюється політичне життя держави і суспільства. 
Сьогодні немає людини , яка б перебувала поза політикою, адже її буття, 
усвідомлюване нею чи ні, об’єктивно визначається політичною владою, 
державним ладом, чинним законодавством Батьківщини. 
Політологія як наука про політику вивчає галузь життєдіяльності 
людей, що пов’язана з владними стосунками, державним устроєм 
суспільства, політичними інститутами, принципами, нормами та 
взаємовідносинами між особою, суспільством і державою. Завданням 
політичної науки є з’ясування природи, сутності і механізму здійснення 
політичної влади, норм політичної поведінки, політичних цінностей та 
допомога людині правильно орієнтуватися в складній системі політичних 
відносин. Тому ця наука зайняла чільне місце в системі підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів для всіх сфер суспільного життя.  
Основними принципами викладання та вивчення політології є 
фундаментальність, системність, єдність логічного та історичного, 
національного й загальнолюдського, суспільного та особистісного, теорії й 
практики, навчання і виховання.  
Пропонована робоча програма відображає досягнення світового та 
вітчизняного гуманітарного знання в усьому його багатстві і 
різноманітності наукових спрямувань, охоплює основну проблематику 
сучасної політичної науки, зокрема предмет і метод політології, розвиток 
політики як суспільного явища, історію політичної думки, проблеми 
функціонування політичного життя, утвердження громадянського 
суспільства і демократії, функціонування політичної системи та її 
інститутів, питання політичної свідомості і політичної культури, 
проблеми світового політичного процесу і міжнародних відносин, 
напрямки і способи політичного прогнозування.  
Програма відповідає завданням вищої школи щодо підвищення якості 
політологічної освіти фахівців на рівні сучасних вимог. 
Після вивчення курсу «Політологія» студенти повинні: 
• знати об’єкт, предмет і методи політичної науки, володіти та чітко 
оперувати її понятійно-категоріальним апаратом; 
• мати уявлення про сутність політичного життя, політичних 
відносин і процесів, про суб’єкт і об’єкт політики; знати права 
людини і громадянина, суть і значення політичних систем і режимів 
у житті держави та суспільства; 
• вміти визначати теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні 
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компоненти політичного знання, їх роль і функції в підготовці 
політичних рішень, у забезпеченні особистого внеску до суспільно-
політичного життя;  
• орієнтуватися в основних світових політичних школах, концепціях і 
напрямах, знати і вміти давати характеристику вченням про 
політику; 
• розуміти сенс і основні напрями розвитку світового політичного 
процесу, мати уявлення про геополітичну обстановку, місце, роль і 
статус України в сучасному політичному світі; 
• володіти навичками політичної культури, вміти застосувати 
політичні знання в своїй професійній і громадській діяльності. 
 
ІІ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ 
Оволодіння політичною наукою ґрунтується на тісному 
взаємозв’язку з іншими навчальними предметами, зокрема з такими 
базовими, як філософія, соціологія, історія України, економічна теорія 
та ін.  
 
ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 
 
Тематичний план лекційного і практичного курсу 
політології 
Всього годин – 108, з них лекцій – 38 год., семінарів – 30 год., 
індивідуальна робота – 40 год. 
У тому числі 
№ Тема 
Всьо
-го 
год. 
Лекції 
Семі 
нари 
Само
ст. 
Модуль І. Історія політичної думки. Становлення та розвиток 
політології 
1 
Політологія як система знань про 
політику 
6 2 2 2 
2 
Політична думка Стародавнього світу та 
Середньовіччя 
6 2 2 2 
3 
Політичні ідеї мислителів епохи 
Відродження та Нового часу 
6 2 2 2 
4 
Становлення і розвиток української 
політичної думки 
8 4 2 2 
5 
Політичні концепції ХІХ – ХХ ст. 
(Самостійне опрацювання) 
6 2 - 4 
 МКР     
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Модуль ІІ. Політична система суспільства: зміст та діяльність. 
Держава 
6 Політична влада 6 2 2 2 
7 Політичний процес 6 2 2 2 
8 Політична система суспільства.  6 2 2 2 
9 
Правова соціальна держава та 
громадянське суспільство. Демократія 
6 2 2 2 
1
0 
Політичні партії і партійні системи 6 2 2 2 
1
1 
Вибори та виборчі системи 6 2 2 2 
1
2 
Політична свідомість і політична 
культура 
6 2 2 2 
1
3 
 
Політика як практична діяльність. 
Політичне лідерство 
6 2 2 2 
1
4 
Етнонаціональна політика 
(Самостійне опрацювання) 
4 2 - 2 
 МКР     
Модуль ІІІ. Світова політика. Міжнародні зв’язки. Глобалізація 
1
5 
Світова політика і міжнародні 
відносини 
8 2 2 4 
1
6 
Україна в геополітичній стратегії 
світового співтовариства 
6 2 2 2 
1
7 
Сучасні глобалізаційні процеси 6 2 2 2 
1
8 
Політичні конфлікти  
(Самостійне опрацювання) 
4 2 - 2 
 МКР     
Всього годин 108 38 30 40 
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Тематичний план аудиторного лекційного і практичного курсу 
політології для студентів 
 історичного факультету заочної форми навчання 
Всього годин – 30, з них: лекцій – 18 год., семінарів – 12 год.* 
№ Назва теми 
Лекції 
(год.) 
Семінари 
(год.) 
1 Політологія як система знань про політику 2 1 
2 Історія розвитку світової політичної думки 2 1 
3 Становлення і розвиток політичної думки в 
Україні 
2 2 
4 Політична система суспільства. 2 2 
5 Політична влада і форми її здійснення 2 – 
6 Демократія, її сутність, доктрини. 2 2 
7 Політичні партії і партійні системи 2 1 
8 Вибори та виборчі системи 2 1 
9 Духовні основи політики: політична свідомість і 
політична культура 
2 2 
Всього 18 12 
* Решту тем студенти-заочники опрацьовують самостійно. 
 
IV. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ 
У процесі проведення лекційних та семінарських занять 
застосовуються такі методи активного навчання:  
– індивідуально-контрольна співбесіда; 
– логічні вправи;  
– ділові ігри; 
– пошук відповідей на дискусійні питання; 
– ситуаційні завдання;  
– аналіз друкованих роздаткових матеріалів. 
Вивчення курсу політології здійснюється, крім лекційних та 
семінарських занять, у таких формах самостійної роботи студентів:  
– робота з політологічною літературою, конспектування 
першоджерел;  
– підготовка рефератів, їх захист;  
– розв’язування логічних вправ, тестів;  
– ведення словника політичних термінів.  
 
V. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
Поточний контроль здійснюється у формі усного опитування, 
письмових тестових завдань. Виконання контрольних робіт з 
використанням модульно-рейтингової системи контролю оцінки знань, 
а також екзамену.  
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VІ. ЗМІСТ ТЕМ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ КУРСУ 
 
Модуль І. Історія політичної думки. Становлення та розвиток 
політології 
 
Тема 1. Політологія як система знань про політику  
 
План семінару (2 год.) 
1. Політика як суспільне явище. Місце і роль політики в системі 
суспільних відносин. 
2. Об’єкт і предмет політології. Структура політології.  
3. Основні категорії, методи і функції політології. 
4. Місце політології в системі наук про суспільство. 
 
Теми рефератів: 
Становлення політології як науки і навчальної дисципліни. 
Взаємодія політики і економіки. 
Історичні передумови появи українського державознавства. 
 
Питання для дискусії: 
1. У чому проявляється взаємозв’язок і відмінність між економікою і 
політикою? 
2. У чому суть політизації суспільного життя, які її причини в 
Україні?  
3. Які з функцій політології є найбільш важливими для сучасного 
українського суспільства? Чому? 
 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Виберіть та проаналізуйте різноманітні визначення політики та 
політології. Яке з них, на ваш погляд, найбільш вдале. 
Аргументуйте свій вибір. 
2. Заповніть таблицю: визначте спільне та відмінне у політології та 
ряду інших наук (перелічені та інші). 
 
Політологія  
спільне відмінне 
1) філософія   
2) економічна 
теорія 
  
3)правознавство   
4)соціологія   
5)історія …   
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Методичні рекомендації: 
 1. Готуючись до першого питання, зверніть особливу увагу на те, 
що політична наука тісно пов’язана з політикою, витікає з неї, так чи 
інакше аналізує різні аспекти політичного життя. Термін „політика” 
походить від давньогрецького polis (місто-держава) та його похідних 
politike (мистецтво управління державою), politeia (конституція). Ці 
поняття вказують на державу як на одну з центральних категорій 
політики, а точніше – політичної науки, і як такі вони беруть свій 
початок від Платона та Арістотеля, які політику тісно пов’язували з 
державою. Важливо зрозуміти сутність політики як визначного 
культурно-історичного явища. 
 2. Перед з’ясуванням об’єкту та предмету політології слід 
зауважити, що вона є наукою про політичну систему суспільства та її 
різноманітні підсистеми. Важливо, що жодна інша галузь наукового 
знання, яка досліджує політичну сферу суспільного життя, не робить 
це з такою системністю й повнотою, як політологія, і не має своїм 
предметом політичну систему суспільства в цілому. До структури 
політології входять історія політичних учень, теорія політики, 
прикладна політологія. 
3. Аналізуючи категорії політології, насамперед з’ясуйте сутність 
таких категорій як політична влада, політична система суспільства 
(держава та її структурні елементи, політичні партії, групи інтересів, 
органи місцевого самоврядування та ін.), політична культура 
(політична свідомість, політична поведінка, політичні цінності, 
політичні норми, політична соціалізація), політичний процес, 
політичне явище та ін. 
 Серед основних методів політології виділіть системний, 
структурно-функціональний, порівняльний, біхевіористський. 
Узагальнюючи наявні точки зору, можна виокремити такі основні 
функції політології: світоглядну, теоретичну; методологічну; 
практичну; виховну; прогностичну. 
4. З’ясовуючи, з якими науками тісно взаємодіє політологія (див. 
завдання для самостійної роботи № 2 ) визначте, що їх об’єднує, є 
спільним і навпаки – відмінним. 
 
Література: 
1. Никитина А. Г. О том, “как возможна” наука политология: Становление и 
основные методологические проблемы // Полис. – 1998. – № 3. – С. 147-156. 
2. Політологічний енциклопедичний словник. 2-е вид. – К., 2004. – С. 522-523. 
3. Політологія у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. / За заг. ред. 
К.М. Лемківського. – К., 2003. – С. 7-14. 
4. Політологія. Навчально методичний комплекс: Підручник / За ред. 
Кирилюка Ф. М: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 
2005. – 704 с. – С. 37-64. 
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5. Політологія. Підручник / За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. 2-е вид. – К., 
2001. – С. 8-36. 
6. Політологія. Підручник / За заг. ред. проф. Кременя В.Г., проф. Горлача М.Т. – 
Харків, 2001. – С. 9-26. 
7. Політологія. Підручник / За наук. ред. А. Колодій. 2-е вид., перероб. та доп. – К., 
2003. 
8. Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Панов 
(керівн.авт.кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. 
– К.: Концерн “Видавничій дім “Ін Юре”, 2005. – 520 с. – С. 12-29. 
9. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К., 2001. – С. 8-23. 
10. Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та історія політичної науки): Підручник. – К., 
2002. – С. 8-32. 
 
Додаткова література: 
1. Вебер М. Политика как призвание и профессия. Избр. произв. – М., 1990. 
2. Коваленко А. Українська політологія: проблеми та труднощі періоду 
становлення // Сучасність. – 1994. – № 1. 
3. Політологія. Навчально методичний комплекс: Підручник / За ред. 
Кирилюка Ф. М: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної 
літератури, 2005. – 704 с. – С. 67-72. 
Тема 2. Політична думка Стародавнього Світу та Середньовіччя 
 
План семінару (2 год.) 
1. Зародження політичної думки в країнах Стародавнього Сходу. 
Вчення: 
• Конфуція і Мо Цзи в Китаї; 
• Будди в Індії; 
• Птахетепа у Єгипті; 
• Заратустри в Персії. 
2. Політичні доктрини Античності: 
• політичне вчення Платона; 
• внесок Арістотеля у розвиток політичної думки. 
3. Політична думка у Стародавньому Римі: 
• Марк Туллій Цицерон; 
• Сенека, Полібій та ін. 
4. Розвиток політичної думки в Середньовіччі: 
• Аврелій Августин Блаженний; 
• Тома Аквінський; 
• Марсилій Падуанський. 
 
Теми рефератів: 
⇒ Доброчесність як комплекс етико-правових норм і принципів за 
Конфуцієм. 
⇒ Римське право і політика. 
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⇒ Політична етика та форми правління за Сократом. 
⇒ Арістотель – життя та наукові ідеї вченого-енциклопедиста.  
 
Питання для дискусії: 
1. У чому полягає відмінність політико-правових доктрин 
мислителів Стародавньої Греції від політико-світоглядних уявлень 
Стародавнього Сходу? 
2. Чим відрізняються погляди Платона та Арістотеля на функції 
держави? 
 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Визначте вплив політичних вчень Стародавнього Сходу і 
Стародавньої Греції на сучасний розвиток політичних теорій. 
2. Складіть схему: вчення Аристотеля про „правильні” і „неправильні” 
форми держави і дайте характеристику кожної з них. 
 
Методичні рекомендації: 
1. Готуючись до цього питання семінару, обґрунтуйте, чому процес 
виникнення світової політичної думки тісно пов’язаний з розвитком 
стародавніх держав як первісної форми організації влади. Основну увагу 
приділіть аналізу сутності вчення Конфуція, а саме – патріархально-
патерналістській концепції держави, змісту доброчесності кожного її 
громадянина, а особливо правителя.  
2. Вивчаючи зміст політичного вчення Платона зверніть увагу на 
його тезу про те, що основною ідеєю будь-якої держави є ідея 
справедливості, створення ідеального політичного ладу на чолі з 
вибраними мудрецями. Аналіз політичної концепції Арістотеля 
розпочніть з розкриття сутності його положення про природне 
походження держави, про людину як істоту політичну.  
3. Розглядаючи питання про римське право і політику, зверніть 
увагу на зміст політичної доктрини Полібія, який вбачав успіх Риму у 
поєднанні трьох державних форм правління (царської, аристократичної, 
демократичної). Розкрийте розуміння Марком Туллієм Цицероном 
проблеми виникнення та особливостей функціонування держави, 
вибору форми правління (праця „Про державу”). Оскільки у час 
утвердження в Римській імперії християнства значного поширення 
набуло вчення Аврелія Августина Блаженного, слід проаналізувати 
його погляди на управління державою та „порядок” людського життя 
загалом (праця „Про град Божий”). Обґрунтуйте вислів цього знаного 
ідеолога християнської церкви: „Спільність людей може бути народом 
і державою лише тоді, коли ґрунтується на праві, поєднаному з 
утіленою в Богові справедливістю”. 
4. Доцільно зробити лаконічний екскурс в історію Середньовіччя, 
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окреслити основні особливості соціально-економічного та духовного життя 
суспільства цього періоду. Важливо, що на політичні вчення цієї епохи 
вирішальний вплив здійснювали християнська релігія загалом та 
римо-католицька церква зокрема. Пояснивши зміст схоластики 
(релігійної філософії католицизму, спрямованої на виправдання 
постулатів віри формально-логічними засобами), перейдіть до аналізу 
поглядів вченого-богослова Томи (лат. Томас) Аквінського: як, взявши 
за основу вчення Арістотеля, він обґрунтувував католицькі догмати; 
що є метою державності  та в чому полягає сутність влади. Зауважте, 
що на думку іншого представника Середньовіччя Марсилія 
Падуанського церква має бути відокремленою від держави, бо в них 
різні цілі і сфери діяльності. Також він одним із перших в історії 
політичної думки висунув та обґрунтував ідею розмежування 
законодавчої і виконавчої влади держави.  
 
Література: 
1. Мадісон В.В. та ін. Історія розвитку політичної думки. Курс лекцій: Навч. 
посібник. – К., 1996. – С. 5-18. 
2. Політологія у запитаннях і відповідях: Навч. посіб. / За заг. ред. 
К.М. Лемківського. – К., 2003. – С. 15-17. 
3. Політологія. Навчально методичний комплекс: Підручник / За ред. 
Кирилюка Ф. М: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 
2005. – 704 с. – С. 73-99. 
4. Політологія. Підручник / За заг. ред. проф. Кременя В.Г., проф. Горлача М.І. 
– Харків, 2001. – С. 27-37. 
5. Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Панов 
(керівн.авт.кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-ге вид., перероб. і 
доп. – К.: Концерн “Видавничій дім “Ін Юре”, 2005. – 520 с. – С. 31-38. 
6. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К., 2001. – С. 24-35. 
7. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – 
К., 2002. – С. 33-44. 
Додаткова література: 
1. Аристотель. Политика. Соч. в 4-х т. Т. 4. Кн. 4-6. – М., 1983. 
2. Бергер А.К. Политическая мысль древнегреческой демократии. – М., 1966. 
3. Доватур А.И. Политика и полития Аристотеля. – М., 1965. 
4. Політологія. Навчально методичний комплекс: Підручник / За ред. 
Кирилюка Ф. М: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 
2005. – 704 с. – С. 101-165. 
5. Семененко И.И. Афоризмы Конфуция. – М., 1987. 
 
Тема 3. Політичні ідеї мислителів епохи Відродження та 
Нового часу 
 
План семінару (2 год.) 
1. Відродження: основні ідеї та їх вплив на розвиток політичної 
думки. Н. Макіавеллі – італійський політичний мислитель, історик, 
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письменник.  
2. Політичні вчення періоду буржуазних революцій в Голландії і 
Англії:  
• Г. Гроцій;  
• Б. Спіноза;  
• Т. Гоббс. 
3. Просвітництво. Проблема природних прав людини в політичних 
поглядах Ф. Бекона і Дж. Локка. 
4. Раціоналістичні трактування політики в працях французьких 
просвітників. 
 
Теми рефератів: 
⇒ Макіавеллізм як політична доктрина.  
⇒ Ідеї розвитку громадянського суспільства в політичних 
концепціях мислителів Нового часу. 
 
Питання для дискусії: 
1. Н. Макіавеллі – теоретик політичної аморальності чи фундатор 
революційної етики?  
2. Хто з мислителів Нового часу вніс найвагоміший внесок у 
розробку концепції розподілу влади? 
 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Н. Макіавеллі висунув тезу про несумісність політичної діяльності з 
вимогами норм християнської моралі. Спростуйте чи підтвердіть цю 
тезу.  
2. Розкрийте значення природного права, суспільного договору для 
політичної практики Нового часу? 
 
Методичні рекомендації: 
1. Розпочніть з характеристики основних особливостей соціально-
економічного та духовного життя суспільства епохи Відродження. 
Визначте ідеї Відродження, що набули широкого розповсюдження в 
країнах Західної Європи у ХІV – XVI ст., сприяли руйнуванню 
феодально-релігійних уявлень і об’єктивно відповідали потребам 
буржуазного суспільства, що зароджувалося. Розкрийте вагомість та 
унікальність політичного вчення Н. Макіавеллі. Зверніть увагу, що 
саме він запроваджує світський погляд на політику, державу, 
розуміючи їх як творіння рук людини, результат боротьби соціальних 
сил.  
2. Підкресліть, що у Новому часі визначальними є розвиток 
капіталізму та ранні буржуазні революції в країнах Західної Європи, 
насамперед у Голландії та Англії (XVII ст.). У цей час буржуазія 
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вимагала ліквідації станового ладу, встановлення юридичної рівності, 
забезпечення свободи й безпеки особи і приватної власності, а тому 
край необхідним стало створення необхідних політичних і правових 
гарантій. Тому розвитку набули ідеї природного права та договірного 
походження держави. Далі поясніть положення Г. Гроція про сутність 
права як регулятора соціальних норм та ідею Б. Спінози про 
суспільний договір як категорію, якою користуються для аналізу 
характеру зв’язків між природним правом і державою. Заслуговують 
на увагу і погляди Томаса Гоббса, який ідеї природного права і 
суспільного договору використовував для захисту абсолютної монархії 
і засудження революцій. Він вважав, що всі люди були створені 
рівними щодо фізичних і розумових здібностей і мали однакові права. 
Але людина за своєю природою є істотою егоїстичною, жадібною і 
честолюбною і в додержавному стані панував принцип „людина 
людині - вовк” і велася „війна всіх проти всіх”. Відповідно, держава 
створена людьми для того, щоб з її допомогою покінчити з вказаною 
війною, позбутися страху незахищеності й постійної загрози 
насильницької смерті. 
3. Ф. Бекон, вже відомий Вам з курсу філософії, є також 
англійським дипломатом та політичним діячем. Перед розкриттям 
його політичної концепції, зверніть увагу на обґрунтування вченим 
важливості розуму в органічному поєднанні емпіричних та 
раціональних підходах в поясненні світу загалом та окремих явищ 
зокрема. Політичне вчення Дж. Локка – найповніший вияв ідеології 
ранньобуржуазних революцій, що склала основу класичного 
лібералізму, як однієї з основних течій суспільно-політичної думки. 
Дж. Локк заперечував існування принципу „війни всіх проти всіх”, 
обґрунтував виникнення держави згодою людей з метою належного 
забезпечення природних прав, рівності і свободи, захисту особи і 
власності.  
4. Почніть відповідь з того, що Просвітництво – європейський 
загальнокультурний рух за поширення раціонального знання, 
подолання релігійного мракобісся та невігластва мас, упровадження в 
суспільне життя цінностей, що базуються на повазі людської гідності. 
Зверніть увагу на суть теорії „географічного детермінізму” 
Ш. Монтеск’є, на його розуміння свободи як упевненості громадянина 
у недоторканості свого життя, житла, майна. Приділіть увагу 
видатному філософу і політичному мислителю Жан-Жаку Руссо („Про 
суспільний договір, або Принципи політичного права”), розкрийте 
сутність поглядів Гольбаха на людину як на продукт соціального 
середовища та К. Гельвеція про ідеальний суспільний лад – 
приватновласницький. 
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Література: 
1. Мадіссон В.Й. та ін. Історія розвитку політичної думки. Курс лекцій: Навч. 
посібник. – К., 1996. – С. 19-55. 
2. Політологія. Навчально методичний комплекс: Підручник / За ред. 
Кирилюка Ф. М: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 
2005. – 704 с. – С. 84-90. 
3. Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Панов 
(керівн.авт.кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. 
– К.: Концерн “Видавничій дім “Ін Юре”, 2005. – 520 с. – С. 39-48. 
4. Політологія. Підручник / За заг. ред. проф. Кременя В.Г., проф. Горлача М.І. – 
Харків, 2001. – С. 44-64. 
5. Швидак О.М. Політологія. Практикум. Навч. посібник. – К., 2001. – С. 35-44. 
6. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. К., 
2002. – С. 48-71. 
Додаткова література: 
1. Макиавелли Н. Государь; Рассуждения о первой декаде Тита Ливия; О военном 
искусстве: Сборник / Н. Макиавелли // Пер. с ит. – 2-е изд. – Мн.: ООО 
«Попурри», 2005. – 672 с. 
2. Політологія. Навчально методичний комплекс: Підручник / За ред. 
Кирилюка Ф. М: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 
2005. – 704 с. – С. 143-165. 
 
Тема 4. Становлення і розвиток політичної думки в Україні (ІХ 
– ХХ ст.) 
 
План семінару (2 год.) 
1. Пам’ятки політичної думки Київської Русі. 
2. Запровадження Християнства на Русі та його вплив на 
розвиток політичної думки. 
3. Політична думка в Україні за литовсько-польської доби. 
4. Суспільно-політичні засади козацько-гетманської держави. 
5. Розвиток революційно-демократичних ідей ХІХ – поч. ХХ ст. 
Кирило-Мефодіївське товариство (братство). 
6. Політичні концепції українських мислителів кінця ХІХ – поч. 
ХХ ст. (М. Грушевський, В. Винниченко, Д. Донцов, В. 
Липинський та ін.). 
 
Теми рефератів: 
⇒ Конституція П. Орлика: історичні передумови, зміст, вплив на 
розвиток політичної думки в Україні. 
⇒ Погляди В. Винниченка щодо національного відродження 
України в праці „Заповіт борцям за визволення”. 
 
Питання для дискусії: 
1. У Київській Русі, як і у багатьох інших феодальних державах, 
існували відповідні структури: князівська рада, боярська рада, 
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князівські з’їзди, собори тощо. Яку з цих структур можна вважати 
найвпливовішою щодо формування владних, політичних відносин? 
2. В якій ідеї дістали відображення стосунки світської влади і 
церкви на Русі? 
 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Опрацюйте працю Івана Франка „Що таке поступ?” 
Охарактеризуйте її основні ідеї як приклад поєднання західно-
європейської просвітницької та позитивістської філософії історії з 
українською національною ідеєю. 
Методичні рекомендації: 
1. Необхідно з’ясувати зміст та виокремити певні політичні ідеї таких 
основних пам’яток політичної думки часів Київської Русі як „Слово про 
закон і благодать” Ілларіона, „Повчання В. Мономаха”, „Руська правда” 
Ярослава Мудрого, „Слово о полку Ігоревім”.  
2. Розкрийте особливості та значення прийняття християнства у 
Київській Русі. Більш детально зупиніться на зміцненні централізованої 
феодальної держави, підвищенні рівня освіченості серед широких верств 
суспільства, зміцненні міжнародного статусу Київської Русі.  
3. Охарактеризуйте зміст полемічних творів Ю. Дрогобича, 
С. Оріховського, І. Вишенського, які сприяли бурхливому розвитку 
української полемічної та освітньої літератури братств.  
4. Розпочніть з характеристики Запорізької Січі як політичного 
утворення: представте її як християнську, демократичну республіку; 
поясніть на яких соціально-економічних, політичних, духовних засадах 
вона базувалася.  
5. При вивченні п’ятого питання Вам знову стануть у нагоді знання з 
історії України. Проаналізуйте основні напрямки розвитку революційно-
демократичних ідей, з’ясуйте значення Кирило-Мефодіївського 
товариства в історії суспільно-політичного життя України як виразника 
ідеології антикріпосницького, національно-визвольного руху народних 
мас України.  
6. Опрацюйте зміст теорії національного самовизначення 
М. Грушевського, державницької ідеї В. Винниченка, погляди на 
шляхи створення самостійної України Д. Донцова. Також окресліть 
місце і роль В. Липинського в розвитку української політології як 
науки. 
 
Література: 
1. Політологія. Навчально методичний комплекс: Підручник / За ред. 
Кирилюка Ф. М: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 
2005. – 704 с. – С. 166-190. 
2. Політологія у запитаннях і відповідях. – К., 2003. – С. 7-15. 
3. Політологія. Підручник / За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – К., 2001. 
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– С. 39-56. 
4. Політологія. Підручник / За заг. ред. проф. Кременя В.Г., проф. Горлача М.І. – 
Харків, 2001. – С. 91-124. 
5. Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Панов 
(керівн.авт.кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. 
– К.: Концерн “Видавничій дім “Ін Юре”, 2005. – 520 с. – С. 65-81. 
6. Потульницький В.А. Теорія української політології. Курс лекцій. – К., 1993. – 
С. 56-72. 
7. Швидак О.М. Політологія. Практикум. – К., 2001. – С. 58-97. 
8. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки): Підручник. – 
К., 2002. – С. 94-148. 
 
Додаткова література: 
1. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988.  
2. Кармазина. М. Політична наука в Україні: дисертаційний аспект / 
М.Кармазіна // Політичний менеджмент. – 2008. – № 3. – С. 17-28. 
3. Політологія. Навчально методичний комплекс: Підручник / За ред. 
Кирилюка Ф. М: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 
704 с. – С. 190-203. 
4. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький: Соціально-політичний 
портрет. – К., 1993. – С. 151-200. 
 
Тема 5. Політичні концепції ХІХ – ХХ ст. 
(Для самостійного опрацювання) 
Для отримання оцінки за модуль тема здається викладачу обов’язково 
в години індивідуальних занять та консультацій. 
 
1. Політико-ідеологічні доктрини: поняття, типологія, 
інституціалізація.  
2. Лібералізм і неолібералізм. 
3. Консерватизм і неоконсерватизм. 
4. Ліві та лівоцентристські ідеологічні доктрини. 
5. Екстремістські політико-ідеологічні доктрини. 
 
Завдання: 
1. Які громадські організації та політичні партії ліберального 
характеру діють в Україні? 
2. Як Ви гадаєте, які основні цінності консерватизму можуть стати в 
пригоді при розбудові Української держави? 
3. Складіть порівняльну таблицю „Головні принципи та основні 
політичні цілі лібералізму та консерватизму” 
 Лібералізм Консерватизм 
Головні принципи 
Основні політичні цілі 
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Методичні рекомендації: 
1. Слід дати визначення, власне, поняттю політико-ідеологічної 
доктрини. З’ясувати її типологію. Пояснити, що є причиною появи 
різноманітних політичних доктрин і які можливі наслідки цих 
процесів. 
2. Дайте визначення лібералізму (див. політологічні словники). 
Здійсніть порівняльний аналіз політичних доктрин аристократичного 
та демократичного лібералізму. Найвідомішими представниками 
ліберального напряму західноєвропейської політичної думки XIX ст. є 
Б. Констан, А. Токвіль, І. Бентам, Дж. С. Мілль та ін. Проаналізуйте 
такі неоліберальні концепції, як технологічної та плюралістичної 
демократії, теорії еліт (В. Паретто, Г. Моска).  
3. Виникнення консерватизму як течії пов'язане з епохою 
Просвітництва і Великою французькою революцією XVIII ст. 
Консерватизм став реакцією феодально-аристократичних кіл на 
загрозу засадам феодалізму, традиційним цінностям, звичному 
способові життя й мислення, яка йшла від революції. 
Родоначальником консерватизму був англійський політичний діяч, 
філософ і публіцист Едмунд Берк (1729-1797), який у своїх численних 
працях засуджував Французьку революцію. Його книга "Роздуми про 
революцію у Франції" (1790) стала своєрідною Біблією консерватизму. 
В основу політичних концепцій консерватизму покладена ідея 
збереження традиційних правил, норм поведінки, ієрархії влади, 
соціальних і політичних структур та інститутів. 
4. Готуючись до четвертого і п’ятого питань, знайдіть детальну 
характеристику соціалістичних концепцій політики, а також 
політичних доктрин анархізму у підручниках з політології та 
монографічних виданнях. 
 
Література: 
1. Вільчинський Ю. Комунізм як теорія і практика / Ю. Вільчинський // 
Філософська думка: Український науково-теоретичний часопис. – К.НАН 
України. – 2007. – № 2. – С. 125-141. 
2. Гордієнко М. Процес еволюції та політичні перспективи ідеології 
консерватизму / М.Гордієнко // Політичний менеджмент: Український 
науковий журнал: Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія. – 2007. 
– № 5. – С. 49-59. 
3. Основи політології. Навч. посібник / Кер. авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К., 1995. – 
С. 31-41. 
4. Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В. П. Горбатенко; за 
ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенко. – 2-е вид., доп. і 
перероб. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с.  
5. Політологія у запитаннях і відповідях. Навч. посібник  За заг. ред. 
К.М. Левківського. – К., 2003. – С. 102-115. 
6. Політологія. Підручник / За заг. ред. проф. Кременя В.Г., проф. Горлача М.І. – 
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Харків, 2001. – С. 44-90. 
7. Сендеров В. Кризис современного консерватизма / В.Сендеров // Новый мир. –
 2007. – № 1. – С. 117-151. 
8. Швидак О.М. Політологія. Практикум. – К., 2001. – С. 44-57. 
9. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – 
К., 2002. – С. 48-92. 
 
Модуль ІІ. Політична система суспільства: зміст та діяльність. 
Держава 
 
Тема 6. Політична влада 
 
План семінару (2 год.) 
1. Влада як соціальний феномен. Ресурси влади. Класифікація 
влади. 
2. Сутність політичної влади, її структура і функції.  
3. Політичний режим, його сутність та типологія. Політична 
опозиція. Політичний екстремізм. 
 
Теми рефератів: 
⇒  Категорії влади і волі у працях Ф. Ніцше та М. Вебера. 
⇒ Роберт Грін «48 законів влади» як настільна книга успішного 
керівника. 
 
Питання для дискусії: 
1. Чи може політична влада бути нелегітимною? 
2. Чи можливе існування суспільства без влади? 
 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Спираючись на програмні документи кількох різних політичних 
партій в Україні, проаналізуйте розуміння мети, форм і змісту 
політичної влади. 
2. Складіть схему за такими параметрами: влада державна і влада 
політична, спільне і відмінне. 
 
Методичні рекомендації: 
1. Опрацюйте та законспектуйте основний теоретичний матеріал до 
даної теми, що включає розкриття таких питань: сутність політичної 
влади, її структура, функції, ресурси, проблеми її легітимності, 
політичний режим, його сутність та типологія.  
У власні політологічні словники потрібно занести визначення 
запропонованих понять, ключовими серед яких є політична влада, 
державна влада, принципи влади, інституціоналізація влади.  
Приділіть увагу особливостям різних видів влади та дослідіть їх 
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характерні риси при різних політичних режимах.  
Орієнтуючись на запитання для дискусії, розробіть систему доказів 
для відстоювання власної позиції щодо необхідності існування влади, 
її легітимності-нелегітимності, причин появи криз політичної влади, 
та аналітичної розробки програми їх подолання за різних умов. 
Зверніть увагу, що термін "легітимний" означає "законний". Поняття 
легітимності й легітимізму виникли на початку XIX ст. у Франції, де 
вони виражали прагнення відновити владу короля як єдино законну, 
на відміну від влади узурпатора Наполеона. "Легітимістами" 
називали після Французької буржуазної революції 1830 р. 
прихильників королівської династії Бурбонів. 
 
Література: 
1. Винничук Н. Типологія політичної опозиції / Н.Винничук //  Політичний 
менеджмент: Український науковий журнал: Політологія. Соціологія. 
Психологія. Конфліктологія.– К.: Український центр політичного 
менеджменту. – 2007. – № 3. – С. 51-59. 
2. Левенець Ю. Політична влада: інституціональні трансформації / Ю. Левенець 
// Історичний журнал: Наукове громадсько-політичне видання. – 2008. – №3. – 
С. 3–8. 
3. Політологія. Навчально методичний комплекс: Підручник / За ред. 
Кирилюка Ф. М: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 
2005. – 704 с. – С. 204-214. 
4. Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Панов 
(керівн.авт.кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. 
– К.: Концерн “Видавничій дім “Ін Юре”, 2005. – 520 с. – С. 82-100. 
5. Скоблик М. Відповідальність влади і контроль над нею / М. Скоблик // Віче. – 
2000. – 37. – С. 146-152. 
6. Ткаченко Т. Опозиція як політичний інститут і форми суспільного протесту / 
Т.Ткаченко // Політичний менеджмент: Український науковий журнал: 
Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія. – 2007. – № 5. – С. 40-45. 
7. Холод В. Тоталітаризм-демагогія ідеології плюс динаміка технології // 
Персонал. – 2006. – №8. – С. 17-21. 
9. Швидак О.М. Політологія. Практикум. – К., 2001. – С. 119-124. 
8. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки): Підручник. – К., 
2002. – С. 171-197, 377-394. 
9. Шморгун О. Чим авторитарна влада відрізняється від диктаторської // Політ., 
читання. – 1994. – № 1. 
10. Чабаненко О., Ковриженко Д. Якість місцевого самоврядування: правові та 
інституційні виклики / Олена Чабаненко, Денис Ковриженко // Часопис 
ПАРЛАМЕНТ. – 2008. – № 3. – С. 4-30. 
 
Додаткова література: 
1. Амелин В.Н. Власть как общественное явление // Социал.-полит. науки. – 1991. – 
№ 2.Бурлацкий Ф.М. Вожди и советник: О Хрущове, Андропове и не только о них. – М., 
1990. 
2. Грин, Роберт. 48 законов власти / Роберт Грин; пер. с англ. Е. Я. Мигуновой. 
– М.: РИПОЛ классик, 2007. – 768 с. 
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3. Політологія. Навчально методичний комплекс: Підручник / За ред. 
Кирилюка Ф. М: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 
704 с. – С. 216-222. 
4. Тощенко Ж. Охлократія: відродження феномена? / Ж. Тощенко // Соціологія: 
теорія, методи, маркетинг: Науково-теоретичний часопис. – 2008.– № 2. – С. 26-36. 
 
Тема 7. Політичний процес 
 
План семінару (2 год.) 
1. Поняття політичний процес. Структура, характер політичного 
процесу. Типологія політичних процесів. 
2. Людина як суб’єкт і об’єкт політичного процесу. 
3. Політична участь людини. Класифікація типів людей щодо 
участі в політиці. 
4. Політична сфера суспільства. Політичне життя: поняття, 
типологія.  
 
Теми рефератів: 
⇒ Політична культура – необхідна умова розвитку політичного 
процесу. 
⇒ Проблеми прав людини в політичній історії. 
⇒ Конфлікти і кризи в суспільно-політичному житті. 
 
Питання для дискусії: 
1. Яке місце і роль людини в розгортанні політичного процесу в 
державі? 
2. Як співвідносяться між собою категорії „політичний процес” та 
„політична стабільність?” 
 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Складіть таблицю „Типологія політичних процесів”. 
2. Складіть схему: класифікація типів людей щодо участі в політиці 
за М. Вебером, Дж. Алмондом, А. Боднаром (на вибір). 
 
Методичні рекомендації: 
1. Опрацюйте ключові слова, поняття, терміни, а саме: політичний 
процес, політична стабільність, політична участь, політичне життя, 
політична активність. Рекомендуємо виписати ці поняття у свій 
словник. Зробіть тезисні виписки з усіх питань плану, продумайте 
питання для дискусії, самостійного опрацювання. 
При підготовці до семінарського заняття рекомендуємо зосередити 
увагу на основних теоретичних положеннях. Політичний процес як 
сукупність результатів переплетіння різноманітних типів політичної 
поведінки соціальних спільностей, соціальних верств та громадян. 
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Соціальною передумовою політичного процесу є процес соціальний. 
Політичний процес і політичне життя. Політичне життя суспільства 
можна розглядати як сукупність різновекторних і різнодинамічних у 
часовому вимірі політичних процесів. Детально розібратися у даному 
матеріалі допоможе таблиця – „Типологія політичних процесів”. 
Теоретичне положення „Людина і політика” слід розглянути через 
призму людини. А саме: людина – суб’єкт політичного процесу, 
людина як об’єкт політичного процесу. Розкрийте механізми, що діють 
в суспільстві і регулюють діяльність людей в політичній сфері 
(державні та громадянські інститути, ідеологія та релігія, традиції та 
звичаї, соціальне середовище та економічні умови). 
 
Література: 
1. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. – 
К., 2001. – С. 153-158. 
2. Ісакова Г. Політичні процеси на пострадянському просторі: тенденції, 
протиріччя, перспективи / Г. Ісакова // Політичний менеджмент: Український 
науковий журнал: Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія. – К.: 
Український центр політичного менеджменту. – 2007. – № 3. – С.128-134. 
3. Основи політології: Навч. посібник / Кер. авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К., 1995. – 
С. 137-152, 228-231.  
4. Політологія: наука про політику. За заг. ред. Кременя В.І., Горлача М.І. – Київ-
Харків, 2001. – С. 189-215, 217-232. 
5. Політологія: Посібник для студентів вузів / За ред. О.В. Бабкіної, 
В.П. Горбатенка. – К., 1998. – С. 105-116. 
6. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К., 2001. – С. 119-126, 
142-148. 
7. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – 
К.: Либідь, 2002. – С. 171-197. 
Додаткова література: 
1. Салмін А.М. Політичний процес і демократія // Полис. – 1993. – № 3. 
2. Кресіна І.О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси 
(етнополітологічний аналіз). – К., 1998. 
Тема 8. Політична система суспільства 
 
План семінару (2 год.) 
1. Сутність, структура та функції політичної системи. 
2. Типологія політичних систем. Політична модернізація. 
3. Держава в політичній системі суспільства: 
• форми державного правління та державного устрою; 
• вищі органи сучасної держави і поділ державної влади. 
4. Основні напрями, особливості та проблеми розвитку політичної 
системи України. 
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Теми рефератів: 
⇒ Порівняльний аналіз функціонування політичних систем (на 
прикладі України та Австрії). 
⇒ Теорія політичної системи Д. Істона і Г. Алмонда.  
⇒ Роль ЗМІ в політичній системі суспільства. 
⇒  Основні концепції походження держави 
 
Питання для дискусії: 
1. Які фактори, на вашу думку, справляють більший вплив на 
механізм функціонування політичної системи: внутрішні (економічні, 
соціальні, духовно-моральні) чи зовнішні (міжнародні, географічні та 
ін.)? Аргументуйте відповідь. 
2. Від чого залежить стабільність політичної системи? 
3. Чи є бюрократія позитивним явищем для функціонування 
політичної системи суспільства? 
4. Чи відповідають процеси формування і розвитку політичної 
системи України в умовах самостійності „міжнародним стандартам”? 
Аргументуйте відповідь. 
 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Складіть схему політичної системи, окресліть її структуру та 
механізми функціонування. 
2. З’ясуйте основні стабілізуючі фактори функціонування 
політичної системи. 
3. Визначте особливості реформування політичної системи України 
в умовах самостійної держави. 
4. Назвіть і дайте коротку характеристику форм державного устрою 
різних країн (наприклад ФРН, Швейцарія, Великобританія, 
Ліхтенштейн та такі країни, як Китай, Японія, Саудівська Аравія, 
Російська Федерація, Білорусь, Грузія, Австралія). 
 
Методичні рекомендації: 
1. Важливо мати на увазі, що політична система суспільства – одна 
з найскладніших категорій політології. Спочатку слід з'ясувати, що 
собою являє загальна теорія систем. Наступним кроком є дослідження 
внеску в розробку теорії політичних систем, здійснених Т. Парсоном, 
Д. Істоном, Г. Алмондом, і порівняння їх поглядів. Необхідно також 
проаналізувати погляди і підходи до структури політичної системи як 
зарубіжних, так і вітчизняних учених. Вивчення першого питання 
слід завершити аналізом підходів різних вчених до функцій 
політичних систем. 
2. Порівняння типів політичних систем за різними критеріями 
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дозволяє більш глибоко аналізувати їх переваги і недоліки. 
Розглядаючи це питання, треба з'ясувати, як змінювалися погляди на 
типологію політичних систем з античних часів, коли розглядали 
характерні особливості різних форм правління, і до сучасної типології. 
3.Охарактеризувати державну сутність можна лише виокремивши 
інваріантні складники за всіх історичних форм державності на 
підставі аналізу теорій походження держави. З’ясувавши ж сутнісно-
понятійні аспекти держави, варто перейти до аналізу історично-
конкретних її форм (за усталеною формою) – форм державного 
правління та державного устрою. Повноваження та функції вищих 
органів сучасної держави, поділ державної влади детально розкрийте 
на прикладі України. 
4. Питання потребує знання теоретичного матеріалу, а також 
володіння знаннями про політичну ситуацію в Україні.  
 
Література: 
1. Акт проголошення незалежності України. Прийнятий Верховною Радою 
України 24 серпня 1991 р. – К., 1991. 
2. Горбатенко В. Ціннісні аспекти реформування політичної системи України / 
В.Горбатенко // Політичний менеджмент: Український науковий журнал: 
Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія. – К.: Український центр 
політичного менеджменту. – 2007. – № 3. – С. 9-12. 
3. Декларація про державний суверенітет України. – К, 1991. 
4. Конституція України. – К, 1996. 
5. Кремень Т. Державний суверенітет у добу глобалізації // Політика і час. – 2003. 
– № 10. 
6. Ніколаєв Є. Постіндустріальний процес як виклик для інституту держави / 
Є. Ніколаєв // Політичний менеджмент: Український науковий журнал: 
Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія. –  2008. – № 2. – С. 144-
155. 
7. Політологія. Навчально методичний комплекс: Підручник / За ред. 
Кирилюка Ф. М: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 
2005. – 704 с. – С. 223-235, С. 260-271. 
8. Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Панов 
(керівн.авт.кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. 
– К.: Концерн “Видавничій дім “Ін Юре”, 2005. – 520 с. – С. 101-172. 
9. Політологія: Підручник / За заг. ред. проф. Кременя В.Г., проф. Горлача М.І. – 
Харків: Друкарський центр „Єдинорог”, 2001. – С. 155-188. 
10. Тацій В. Українська держава і право на поч. ХХІ століття / В. Тацій // Право 
України. – № 1. – 2010 р. – С. 6-14. 
11. Фісун О. Типології політичних систем: основні підходи / О. Фісун // Політичний 
менеджмент. – 2005. – № . – С.39-50. 
12. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К., 2001. – С. 98-112. 
13. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – 
К.: Либідь, 2002. – С. 220-244, С. 246-324. 
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Додаткова література: 
1. Винар Л., Михайло Грушевський. Українська Центральна Рада і 
відродження державності України // Розбудова держави. – 1992. – № 3. 
2. Кучма Л.Д. Україна – не Росія. – К., 2003. 
3. Політологія. Навчально методичний комплекс: Підручник / За ред. 
Кирилюка Ф. М: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. 
– 704 с. – С. 238-245, С. 274-281. 
 
Тема 9. Правова, соціальна держава та громадянське 
суспільство. Демократія 
 
План семінару (2 год.) 
1. Виникнення і розвиток ідеї правової держави. Основні ознаки 
правової держави. 
2. Громадянське суспільство, його сутність і основні проблеми 
формування. 
3. Особливості становлення та розвитку правової держави та 
громадянського суспільства в Україні. 
4. Демократія: поняття, зміст, ознаки. 
5. Типи і форми демократії. Принципи демократії. 
 
Теми рефератів: 
⇒ Громадянське суспільство і правова держава як атрибути 
демократичного розвитку суспільства. 
⇒ Ідеї правової держави в історії світової політичної думки. 
⇒ Проблеми й перспективи становлення громадянського 
суспільства. 
 
 
Питання для дискусії: 
1. Чи відповідають основні ознаки правової держави, 
громадянського суспільства конституційним положеннями української 
держави та сучасним реаліям? 
2. Які фактори сприяють становленню громадянського суспільства в 
Україні? 
 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Визначте зміст таких категорій та понять: правова держава, 
громадянське суспільство, виконавча, законодавча та судова гілки 
влади, право, закон, референдум, суверенітет народу, змішана 
економіка.  
2. На основі опрацьованих джерел та власного бачення 
політичного процесу розкрийте особливості становлення і розвитку 
демократії в сучасній Україні.  
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3. Визначте, кому із названих нижче мислителів належить 
антидемократична традиція мислення, а кому – позитивний зміст 
поняття демократії (Платон, Макіавеллі, Монтеск’є, Гоббс, Локк, 
Руссо, Кант)? 
4. Охарактеризуйте основні проблеми демократії у праці А. 
Токвіля „Про демократію в Америці”. 
 
Методичні рекомендації: 
1. Дослідження питання розпочніть з періоду античності, коли 
відбувається зародження ідеї правової держави. Ідеї політичної етики, 
цілей держави, політичного устрою, природного права пов’язані з 
іменами Платона, Арістотеля, Полібія, Цицерона. Згадайте, що 
суттєвий внесок у розвиток політичної думки внесла епоха 
Середньовіччя. Саме цьому періоду ми завдячуємо виникненням 
таких понять, як: парламент, суд присяжних, міське самоврядування 
та ін. Починаючи з епохи Нового часу, теорія правової держави суттєво 
доповнюється та поглиблюється ідеєю прав людини (Дж. Локк), 
народного суверенітету (Ж.-Ж. Руссо), теорією поділу влади 
(Ш. Монтеск’є). Німецька класична філософія в особі І. Канта, І. Фіхте, 
Г. Гегеля, Р. фон Молля, О. Бера завершує формування основних 
ознак правової держави. 
Далі слід визначити та схарактеризувати основні ознаки правової 
держави. Необхідно звернути особливу увагу на основні інститути 
правової держави: 
– конституційну державність; 
– плюралістичну структуру політичних відносин; 
– державну монополію на владу; 
– інституційований зворотний зв’язок із суспільною думкою; 
– процесійну формальну і матеріальну раціоналізацію держави; 
– захист інтересів перед державною владою та судовий контроль 
над діяльністю держави, які мають забезпечувати зв’язок з 
правом. 
2. Ознайомтесь з історією виникнення та становлення ідеї 
громадянського суспільства, дайте визначення цьому поняттю. Ідеї 
громадянського суспільства можна знайти ще в античності – у творах 
Арістотеля та Цицерона. Н. Макіавеллі висловлював думку, що в 
суспільстві існують інтереси не лише держави. Т. Гоббс та Дж. Локк 
вперше використовують термін «Громадянське суспільство». Г. Гегель 
доводить самостійність цього поняття та явища. 
Проаналізуйте умови, за яких можливе становлення громадянського 
суспільства, його взаємозалежність від наявності правової держави. 
Визначте основні характеристики взаємовідносин громадянського 
суспільства і держави, а також головні ознаки та сучасні концепції 
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громадянського суспільства. 
3. З’ясуйте сутність поняття правової держави, громадянського 
суспільства. Простежте становлення та розвиток названих понять і явищ у 
політичній думці України. 
Ідеї правової держави та громадянського суспільства знаходимо в 
творах С. Оріховського, П. Орлика, Т. Шевченка, М. Костомарова, 
М. Драгоманова, І. Франка, Л. Українки, М. Грушевського, 
Б. Кістяківського та інших діячів. 
Період комуністичного режиму представлений системою інших 
цінностей, лише деякі елементи правової держави, громадянського 
суспільства мали місце в специфічному вигляді. З проголошенням 
незалежності Української держави та початку процесу демократичних 
перетворень ці проблеми потребують подальшого розроблення. 
Національні демократичні процеси мають свої особливості, зверніть на 
них увагу. Враховуючи, що соціально-політичною основою правової 
держави є демократичні перетворення та формування громадянського 
суспільства, а економічну базу становить змішана економіка, можемо вести 
мову про розбудову правової держави в Україні. Тому творення механізму, 
що забезпечив би оптимальні умови для реалізації здібностей, інтересів 
громадян, надання умов для дотримання соціальної справедливості, 
досягнення соціального миру і національної злагоди в суспільстві дає 
змогу ставити питання про необхідність побудови в Україні правової 
соціальної держави. 
4. Зверніть увагу на те, що демократія має багато вимірів, і різні 
покоління людей, політичні течії та політичні школи по-різному її 
тлумачать. Демократія досягає зрілих форм тоді, коли в країні 
встановлюється народовладдя, а носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади є народ. Розгляд цього питання щодо України 
потребує аналізу історико-культурних і соціально-політичних 
передумов та традицій у розвитку демократії, значення волі та 
демократії в суспільно-політичному житті козацтва, революційно-
демократичних, ліберально-демократичних ідей у політичній думці. 
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Тема 10. Політичні партії і партійні системи 
 
План семінару (2 год.) 
1. Поняття політичної партії, її виникнення, етапи розвитку. 
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Функції політичної партії. 
2. Типологія політичних партій і партійних систем.  
3. Становлення багатопартійності в Україні. Партійна й виборча 
системи в Україні. 
 
Теми рефератів: 
⇒ Громадські організації та рухи, їх роль у політичному житті. 
⇒ Суспільно-політичні рухи та організації в Україні. 
⇒ Сучасний молодіжний і студентський рух в Україні. 
⇒ Сучасні виборчі системи, їх сутність та специфіка.  
 
Питання для дискусії: 
1. Чи є закономірним явищем виникнення партій у суспільстві? 
Якщо так, то які фактори, об’єктивні чи суб’єктивні, є першопричиною 
їх виникнення? 
2. Багатопартійність – позитивне політичне явище чи негативне? 
 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Назвіть та коротко охарактеризуйте етапи в історії виникнення 
політичної партії за Максом Вебером. 
2. Визначте правові основи створення і діяльності політичних 
партій в Україні (Закон України „Про політичні партії в Україні”).  
3. Складіть схему: типологія партійних систем. 
4. Складіть теоретичну модель політичної партії.  
 
Методичні рекомендації: 
1. Опрацюйте та законспектуйте основний теоретичний матеріал з 
цієї теми, що містить розкриття таких питань: політична партія та 
партійні системи, їх функції, історична необхідність появи. У 
політологічні словники потрібно занести визначення запропонованих 
понять, ключовими серед яких є політична партія, партійна система, 
функції політичної партії, суспільно-політичні рухи. 
2. Ґрунтуючись на поданих запитаннях для дискусії, розробіть 
систему доказів для відстоювання власної позиції щодо необхідності 
існування політичних партій у суспільстві, основних факторів їх появи 
та функціонування, охарактеризуйте процес появи, розколу, 
об’єднання, трансформації політичних партій, визначивши основні 
суб’єктивні та об’єктивні чинники цих процесів. 
3. Розкриття питання потребує знання теоретичного матеріалу з 
політології, а також обізнаності у політичному житті України. 
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Тема 11. Вибори та виборчі системи 
 
План семінару (2 год.) 
1. Вибори, їх класифікація та особливості при різних політичних 
режимах. 
2. Принципи виборчого права та організація демократичних 
виборів. 
3. Основні функції виборів. 
4. Типи (моделі) виборчих систем. 
5. Основні стадії виборчої кампанії.  
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Теми рефератів: 
⇒ Порівняльна характеристика основних виборчих систем. 
⇒ Прямі та непрямі політичні вибори: порівняльна 
характеристика. 
⇒ Поняття і принципи виборчого права. 
⇒ Політичні вибори і проблема суспільної стабільності. 
 
Питання для дискусії: 
1. За яких умов вибори можуть розглядатися як знаряддя 
політичного маніпулювання? 
2. У чому полягає суть, переваги та недоліки пропорційної та 
мажоритарної виборчих систем? Яка на разі є більш прийнятною для 
України? 
 
Завдання для самостійної роботи:  
1. Перерахуйте та розкрийте зміст юридичних процедур проведення 
політичних виборів. 
2. Зробіть порівняльну характеристику виборчих систем. З’ясуйте 
основні недоліки кожної з них.  
 
Методичні рекомендації: 
1. З’ясуйте суть виборів як основного засобу делегування влади; 
покажіть особливості виборів за різних політичних режимів. Важливо 
класифікувати політичні виборів залежно від предмета обрання та 
причин проведення. Проаналізуйте, за яких умов вибори можуть 
розглядатися знаряддям політичного маніпулювання і за яких – 
інструментом переходу до демократії. 
2. Серед основних демократичних принципів виборчого права 
загальність, рівність, безпосередність, непряме голосування, таємне 
голосування. Важливе значення має і розуміння загальних принципів 
демократичної організації виборів, а також аналіз принципів, діючих 
у сучасній українській державі. 
3. Розглядаючи та аналізуючи основні функції виборів, врахуйте 
особливості, що провокують досить різноманітний вплив виборів на 
життя сучасного суспільства. 
4. Розпочніть з розкриття нормативних основ виборів. З’ясуйте 
сутність основних виборчих систем, поясніть переваги і недоліки 
кожної з них, умови ефективності виборів, доцільність певної виборчої 
системи в Україні. 
5. Це питання потребує з'ясування юридичних процедур 
проведення виборів, тобто знання норм міжнародного права в галузі 
виборчого права, законодавства України про вибори президента, 
народних депутатів України та місцевих органів влади. 
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9. Шведа Ю. Відносини виборців і політичних партій як предмет наукового 
аналізу // Політичний менеджмент: Український науковий журнал: 
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32. 
10. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. 
– К.: Либідь, 2002. – С. 343-358. 
 
Додаткова література 
1. Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на 
політичному Олімпі. – К., 1993. 
2. Жмыриков А. Н. Как победить на выборах. – Обнинск, 1995. 
3. Політологія. Навчально методичний комплекс: Підручник / За ред. 
Кирилюка Ф. М: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 
2005. – 704 с. – С. 536-539. 
 
Тема 12. Політична свідомість і політична культура 
 
План семінару (2 год.) 
1. Політична свідомість: поняття, структура, типи і функції. 
Політична ідеологія. 
2. Політична культура: поняття, зміст і функції. 
3. Типологія політичної культури. 
4. Політична свідомість та політична культура сучасного 
українського суспільства. 
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Теми рефератів: 
⇒ Історико-політичні, національні та психологічні особливості 
української політичної культури. 
⇒ Політика і релігія. 
⇒ Форми і рівні політичної свідомості. 
⇒ Психологія натовпу та раціональна політична поведінка. 
⇒ Політична культура як фактор модернізації українського 
суспільства  
⇒ Політична еліта і політичне лідерство. 
 
Питання для дискусії: 
1. Чи тотожні поняття світогляд, свідомість, ідеологія, політика? 
Охарактеризуйте особливості їх взаємовпливу та взаємозв’язку. 
2. Порівняйте особливості політичної свідомості тоталітарного та 
демократичного суспільства. 
3. У чому проявляється взаємозв’язок політичної культури і 
національних культурних традицій? 
 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Охарактеризуйте зв’язок політичної свідомості та політичної 
культури. 
2. Дослідіть зміст і характер формування політичної свідомості та 
культури в сучасному українському суспільстві. 
3. Дослідіть політичні традиції і сучасні політичні цінності 
українського суспільства. 
 
Методичні рекомендації: 
1. Політична свідомість є вагомим чинником життєдіяльності 
суспільства, оскільки соціально-політичні відносини складаються в 
процесі усвідомлення і здійснення інтересів і потреб суб’єктів 
політики, їхніх соціальних цінностей та ідеалів. 
З’ясувати сутність і особливості політичної свідомості як однієї з 
найважливіших форм суспільної свідомості, можете, зокрема, через 
порівняння існуючих у політології означень політичної свідомості, які 
фіксують складність і багатогранність цього феномена.  
З’ясування структури, функцій і типології політичної свідомості дає 
можливість поглибити уявлення про механізм формування та 
функціонування політичної свідомості в життєдіяльності суспільства. 
Для цього слід дати характеристику емпіричному, буденному і 
теоретичному рівням політичної свідомості; проаналізувати структуру, 
складні функції політичної свідомості; розкрити роль і значення 
політичної ідеології як важливого чинника суспільного життя. 
2. Політична культура суспільства є якісним критерієм його 
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розвитку. Формування демократичної політичної культури зумовлює 
успішне вирішення важливих державотворчих процесів. 
З’ясовуючи сутність політичної культури важливо проаналізувати її 
основні характеристики, представлені численними означеннями цього 
поняття.  
Феноменальність політичної культури, її роль і функція в 
політичному житті яскраво проявляються через дослідження цього 
питання. Необхідно розкрити структуру і дати характеристику 
структурним компонентам політичної культури, зокрема таким, як 
політичні знання, оціночні судження політичних явищ, політична 
поведінка і політичні дії тощо. Важливо також проаналізувати 
критерії та запропоновані вченими типи політичної культури, умови їх 
формування та сутнісні ознаки. 
3. Є різні підходи до визначення типології політичної культури як 
соціального явища. Наприклад, американські дослідники Г. Алмонд і 
С. Верба виокремили наступні типи за ступенем розвитку 
громадянських якостей членів суспільства: парафіяльна культура, 
підданська, учасницька. Польський учений Є. Вятр використав 
функційний підхід, взявши за основу взаємовідносини політичної 
культури з політичним режимом: тоталітарний тип, авторитарний і 
демократичний (також можливі проміжні політичні культури, такі як 
тоталітарно-авторитарна, авторитарно-демократична – вони 
характерні для суспільств, що трансформуються). Можете навести й 
інші типології. 
4. Сучасне політичне життя українського суспільства яскраво 
засвідчує складність і багатогранність процесу формування політичної 
свідомості та культури. У цьому питанні важливо проаналізувати 
найважливіші обставини і чинники впливу на відображення 
політичних інтересів, цінностей, ціннісних орієнтацій громадян, 
менталітету і політичної культури українців. Необхідно з’ясувати 
тенденції формування політичної свідомості, складнощі та 
суперечності політичних орієнтацій, зумовлених як історичними 
передумовами, так і сучасними трансформаційними процесами. 
Пріоритетними тут є питання формування політичних інтересів та 
політичних цінностей, культурної спадщини і сучасних політичних 
знань про політику, визначення національних інтересів, подолання 
тоталітарно-авторитарних стереотипів, формування демократичних 
цінностей тощо. 
 
Література: 
1. Головаха Е. Особливості політичної свідомості // Політологічні читання. – 1992. 
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Харків: Друкарський центр „Єдинорог”, 2001. – С. 291-312. 
8. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К., 2001. – С. 148-163. 
9. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник – К: 
Либідь, 2002. – С. 477-501. 
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1. Бебик В.М., Головатий М.Ф., Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді. 
– К., 1996. 
2. Лісовий В. Поняття політичної культури. Політична культура українців. – К., 
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1994. 
 
Тема 13. Політика як практична діяльність. Політичне 
лідерство 
 
План семінару (2 год.) 
1. Співвідношення професійної діяльності політолога і політика.  
2 Взаємозв’язок теоретичної та прикладної політології. 
3. Процедура політологічного дослідження. 
4. Методи та сфери застосування прикладної політології. 
5. Політичне лідерство: суть та роль у суспільстві. 
 
Теми рефератів: 
1. Політологія загальна і прикладна: специфіка форм вираження 
дійсності. 
2. Предметне поле прикладної політології. 
3. Процедура політологічного дослідження. 
4. Основні сфери застосування прикладної політології. 
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Питання для дискусії: 
1. У чому полягає суть професійного розподілу праці між політиками і 
політологами? 
2. У чому полягає специфіка теоретичного і прикладного рівнів 
політологічного дослідження? 
Методичні рекомендації: 
1. Розгляньте проблему співвідношення інтелекту людини та 
актуальності її політичної діяльності, «інтелектуальні можливості» та 
«організаційні функції» (Т. Парсонс), а також принципову відмінність 
у професійній діяльності політика та політолога. 
2. Зосередьте увагу на предметі прикладної (малої) політології, її 
специфіці та практичному призначенні. 
3. Визначальним при вивченні третього питання є акцент на 
основні етапи і рівні політологічного дослідження (пошуковий, 
описовий, аналітичний). 
4. Серед широко кола методів особливу увагу приділіть ролі 
біхевіоризму як методу і навіть цілого методологічного напряму в 
суспільних науках. Перелічіть та обґрунтуйте основні сфери 
застосування прикладної політології. 
5. Оскільки у сучасній політології лідерство не має однозначного 
тлумачення – проаналізуйте існуючі підходи та виокремить найбільш 
вдале, на Вашу думку, визначення. Підкресліть, що конкретний зміст 
та форми прояву лідерства визначаються низкою як об’єктивних, так і 
суб’єктивних факторів: умовами конкретної ситуації; соціальним 
становищем лідерів та тих, хто слідує за ними; певними 
психологічними особливостями тощо. 
 
Література: 
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С.Денисюк // Український науковий журнал: Політологія. Соціологія. 
Психологія. Конфліктологія. – К.: Український центр політичного 
менеджменту. – 2007. – №2. – С. 106-112. 
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8. Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Панов 
(керівн.авт.кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-ге вид., 
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9. Работяжев Н. «Лучшие мира сего»: кто и почему правит страной? / 
Н. Работяжев // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – 
№ 11. – С. 116-127. 
10. Радченко Л. Політичні інтереси як основа політичної діяльності / 
Л. Радченко // Український науковий журнал: Політологія. Соціологія. 
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/ Ф. Рудич // Український науковий журнал: Політологія. Соціологія. 
Психологія. Конфліктологія. – К.: Український центр політичного 
менеджменту. – 2008. – № 2. –С. 3-14. 
12. Симоненко О. Моделі політичного лідерства в Україні / О.Симоненко // 
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Додаткова література: 
1. Вебер М. Політика як покликання і професія // Політологія. Навчально 
методичний комплекс: Підручник / За ред. Кирилюка Ф. М: Вид. 2-ге, перероб. 
та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 704 с. – С. 492-494.  
 
Тема 14. Етнонаціональна політика 
(Для самостійного опрацювання) 
Для отримання оцінки за модуль тема здається викладачу обов’язково 
в години індивідуальних занять та консультацій 
 
1. Сутність етносу та нації. Поняття націоналізму. 
2. Етнонаціональні спільноти як суб’єкти й об’єкти політики. 
3. Зміст етнонаціональної політики та її місце в гармонізації 
етнонаціональних відносин. 
 
Завдання для самостійної роботи: 
1. На яких підвалинах базується культура міжнаціонального 
спілкування? Перелічіть їх, а також антиподи культури 
міжнаціонального спілкування. 
2. Дайте визначення поняттям „національна свідомість” і 
„національна самосвідомість”. 
3. Обґрунтуйте різницю між поняттями „патріотизм” і 
„націоналізм”. 
4. У Конституції України (ст. 11) вжито поняття „корінні народи” та 
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„національні меншини”. Визначте зміст цих понять. 
 
Методичні рекомендації: 
1. Розкрийте зміст понять „етнос”, „нація”, „націоналізм”. 
Обґрунтуйте різницю між поняттями „патріотизм” і „націоналізм” 
2. З’ясуйте сутність понять „суб’єкт” та „об’єкт” етнонаціональної 
політики, розкрийте зміст суб’єкт-об’єктних відносин 
етнонаціональних спільнот-етносів, націй, етнічних та етнографічних 
груп, національних меншин тощо. 
3. Відмітьте, що в світі фактично не існує моноетнічних держав, 
відповідно етнонаціональна політика займає одне з провідних місць у 
державній політиці. Означте, як задовольняються етнічні інтереси і 
потреби різних етнічних груп, які механізми застосовуються для 
гармонізації етнонаціональних відносин, врегулювання та локалізації 
міжнаціональних конфліктів. Крім цього, слід засвоїти 
загальновизнані принципи етнополітики, яких дотримуються 
більшість країн сучасного світу, нормативні акти окремих країн та 
норми міжнародного права, що регулюють етнополітику. 
 
Література: 
1. Акт проголошення незалежності України. – К., 1991. 
2. Антонюк О. Формування етнополітики Української держави: історичні та 
теоретико-методологічні засади. Монографія. – К., 1999. 
3. Варзар І. Етнічна спільність (етноісторична спільність, етнос) // Мала 
енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996. 
4. Геллнер Е. Націоналізм та ідеологія // Мала енциклопедія 
етнодержавознавства. – К., 1996. 
5. Декларація прав національностей України // Інформаційний бюлетень 
Міністерства України у справах національностей, міграцій та культів. – 1995. 
6. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії /За 
ред. Ю.І. Римаренка, І.Ф. Кураса. – К., 1993. 
7. Етносоціологія: терміни та поняття. Навч. посібник. – К., 2003. 
8. Картунов О.В. Етноси, нації та етнонаціональна політика // В підруч. 
Політологія / За ред. Ю.І. Кулагіна, В.І. Полуріза. – К., 2002. 
9. Колодій А.І. Нація як суб'єкт політики. – Львів, 1997. 
10. Конституція України. – К., 1996. 
11. Обушний М.І. Етнос і нація: проблеми ідентичності. – К., 1998. 
12. Політологія. Навчально методичний комплекс: Підручник / За ред. 
Кирилюка Ф. М: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 
2005. – 704 с. – С.378-388. 
13. Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Панов 
(керівн.авт.кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-ге вид., перероб. і 
доп. – К.: Концерн “Видавничій дім “Ін Юре”, 2005. – 520 с. – С.453-474. 
14. Ребкало В., Обушний М., Майборода О. Етнонаціональні процеси в сучасній 
Україні. – К., 1996. 
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Додаткова література: 
1. Винниченко В.К. Відродження нації. У 3 ч. – К., 1990. 
2. Вівчарик М., Панченко П., Жмихова В. Українська нація: шлях до 
самовизначення. – К., 2001. Сміт Е. Національна ідентичність: Пер. з англ. – 
К., 1996. 
3. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? – К., 1993. 
4. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1991. 
5. Українська ідея: перші речники. – К., 1994. 
6. Українська політична нація: генеза, стан, перспективи / За ред. 
В.С. Крисаченка. – К.: НІСД, 2003. 
 
 
Модуль ІІІ. Світова політика. Міжнародні відносини. 
Глобалізація 
 
Тема 15. Світова політика і міжнародні відносини 
 
План семінару (2 год.) 
1. Світовий політичний процес та його суб’єкти. 
2. Зовнішня політика. Діалектика внутрішньої та зовнішньої 
політики. 
3.  Міжнародна політика: цілі і функції. 
 
Теми рефератів: 
⇒ Сучасний міжнародний порядок: етапи становлення, виміри, 
підходи, моделі. 
⇒ Політичний тероризм та його різновиди. 
⇒ Національні інтереси України: геополітичні пріоритети. 
 
Питання для дискусії: 
1. Як співвідносяться поняття „мораль” і „міжнародна політика”? 
Наведіть приклади аморальності в міжнародній політиці однієї-двох 
держав світу. 
2. Тривалий час аж до початку 90-х років існував двополюсний світ, 
який очолювали й уособлювали відповідно дві „наддержави” – США і 
СРСР. Куди перемістився полюсний центр після розпаду СРСР? 
Аргументуйте свою відповідь. 
3. Перерахуйте основні відмінності між біполярною та 
багатополярною міжнародними системами. Обґрунтуйте, яка з цих 
систем є більш ефективною для вирішення проблем міжнародної 
безпеки?  
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Методичні рекомендації: 
1-2. Аналіз політики як складного і багатогранного суспільного явища 
передбачає її вивчення як на внутрішньополітичному, так і на міжнародному 
рівні. Внутрішня політика вивчається шляхом аналізу її різних напрямів та їх 
реалізації в межах держави. Міжнародна політика – це взаємовідносини між 
двома і більше державами, а зовнішня політика – зовнішня діяльність однієї 
держави. Зовнішня політика держави формується насамперед під впливом 
внутрішніх факторів. Однак виявляється вона у тісній взаємодії, 
взаємозалежності з зовнішніми факторами. На міжнародній арені суб'єктом 
політики є держави, взаємовідносини між якими базуються на засадах або 
суверенітету, або залежності, підкорення. 
3. Під міжнародними відносинами розуміється сукупність 
політичних, економічних, дипломатичних, культурних, науково-
технічних, військових, гуманітарних взаємозв'язків між державами і 
групами держав, а також між суспільними рухами та організаціями, 
які діють на міжнародній арені. 
Відповідно, міжнароді відносини є середовищем, у якому 
реалізуються принципи міжнародної політики, під якою розуміють 
цілеспрямовані дії в інтересах суб'єктів, між якими складаються ці 
відносини, і характер взаємовідносин, що виникають на цих засадах. 
Для певного державного суб'єкта — це зовнішня політика, оскільки її 
метою є вирішення завдань, пов'язаних з урегулюванням 
навколишнього соціального середовища. 
Чітко розмежовуйте поняття „зовнішня політика” та „міжнародна 
політика”. 
 
Література: 
1. Лебедева М. М. Проблемы развития мировой политики / Лебедева М. М. // 
Полис. – 2004. – № 5. – С. 106-113. 
2. Політологія. Навчально методичний комплекс: Підручник / За ред. 
Кирилюка Ф. М: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 
2005. – 704 с. – С. 
3. Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Панов 
(керівн.авт.кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. 
– К.: Концерн “Видавничій дім “Ін Юре”, 2005. – 520 с. – С. 475-480. 
4. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К., 2001. – С. 163-169. 
5. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник – К: 
Либідь, 2002. – С. 502-539. 
 
Тема 16. Україна в геополітичній стратегії світового 
співтовариства 
 
План семінару (2 год.) 
1. Основні концепції геополітики – таласократія та телурократія, їх 
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сучасні варіанти. 
2. Функції та проблеми геополітики. 
3. Геополітичні орієнтири сучасної України. Передумови та наслідки. 
 
Питання для дискусії: 
1. Який курс є більш доцільним для України на сучасному етапі: 
«Україна-Європа», «Україна-Росія», інше? Відповідь обґрунтуйте. 
 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Проаналізуйте геополітичний статус України та сформулюйте 
пріоритети і завдання української геополітичної доктрини, 
зумовлені цим статусом. 
 
Методичні рекомендації: 
1. Питання потребує розкриття змісту поняття геополітики 
(проаналізуйте вузький та широкий підходи). Розгляньте основні 
концепції геополітики – таласократію (атлантизм) та телурократію 
(євразійство), проаналізуйте їх сучасні варіанти. 
2. Геополітика як нормальне бачення природних світових 
політичних процесів, що відображають об’єктивні зв’язки й 
закономірності реального життя, виконує функції, серед яких 
найважливішими слід вважати пізнавальну, прогностичну, 
управлінську, ідеологічну і методологічну. 
Політична наука як галузь теоретико-прикладного знання має 
сьогодні вельми складні проблеми, без вирішення яких вона неминуче 
спізнюватиметься з висновками та рекомендаціями щодо реальних 
тенденцій розвитку. Одним із таких завдань є включення 
геополітичної проблематики в концептуальне поле політичної науки, у 
процес політичної освіти. 
Процеси розвитку світу, цивілізації набули зараз бурхливого 
характеру і являють собою настільки масштабну, суперечливу і в 
багатьох відношеннях кризову картину, що наукова думка, навіть та, 
що фахово займається цією проблематикою, не встигає з її системним 
осмисленням, віднайденням та конструюванням методів пошуку й 
оцінки нових геоцивілізаційних координат. Напевно, 
найсерйознішими в цьому аспекті є проблеми, пов’язані з 
можливостями аналізування політичних процесів світового розвитку в 
їх інституційному або соціально-культурному вимірі, пошуку нових 
геоцивілізаційних координат. 
3. Висвітліть геостратегії сучасної України, її завдання та 
проблеми. Розпочніть з обґрунтування двоїстого геополітичного 
положення сучасної України. Підкресліть, що основний зміст і 
особливості геостратегії України визначаються як об’єктивною 
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геополітичною ситуацією, так і прагненням нашої країни до 
політичної стабільності, зміцненням своєї безпеки, одержанням 
необхідної допомоги в проведенні політичних і соціально-економічних 
реформ. За таких умов відбувається затвердження пріоритету 
європейського геополітичного вектора. 
 
Література: 
1. Бодрук О. Фактор сили в сучасному світі: Геополітичні зміни сучасної 
міжнародної безпеки після трагічних подій 11 вересня 2001 року // Політика і час. 
– 2002. – № 3. 
2. Головченко В., Тамм А. Розширення шангенських кордонів і Україна // Людина 
і політика. – 2002. – № 5. 
3. Дергачев В. Цивилизованная геополитика (Геофилософия). – К., 2004. 
4. Декларація про державний суверенітет України. – К., 1990. 
5. Іванілов О. Розбудова геополітичної моделі українського суспільства / 
О. Іванілов // Пам’ять століть. Україна: Історичний науковий та літературний 
журнал. – К.: Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представників. – 
2007. – № 4/5. – С. 88-94. 
6. Левин И. Человек и политика в “индивидуализированном обществе” / И. Левин 
// Мировая экономика и международные отношения. – М.: Наука – 2007. – № 6. – 
С. 37-46. 
7. Політологія. Навчально методичний комплекс: Підручник / За ред. 
Кирилюка Ф. М: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 
704 с. – С. 647-660. 
8. Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Панов 
(керівн.авт.кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. 
– К.: Концерн “Видавничій дім “Ін Юре”, 2005. – 520 с. – С. 496-513. 
 
Тема 17. Сучасні глобалізаційні процеси 
 
План семінару (2 год.) 
1. Глобалізація: сутність та передумови її виникнення.  
2. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності. 
3. Глобальні проблеми людства. 
 
Теми рефератів: 
⇒ Глобалізаційні процеси в сучасному світі та їх геополітичні 
виміри. 
⇒ Концепція глобальних проблем Римського клубу. 
⇒ Сучасні форми політичного насилля. 
⇒ Новий світовий порядок: визначення та сценарії розвитку. 
⇒ Цивілізаційна модель світового порядку С. Хантінгтона. 
⇒ Антиглобалізм: вимоги та перспективи. 
 
Питання для дискусії: 
1. Ознайомтеся з матеріалами присвяченими подіям 11 вересня 
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2001 року у США. Означте відповідні проблеми глобальної, 
регіональної та національної світової безпеки. Які корективи внесли ці 
події у проблему нового світового порядку? Який сценарій вирішення 
цієї проблеми, на Ваш погляд, найбільше відповідає цим корективам ? 
Відповідь обґрунтуйте. 
2. Яким має бути механізм подолання цивілізаційних конфліктів? 
Яким чином можна запобігти появі останніх? 
 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Розкрийте зміст сучасних глобалізаційних процесів. Мутація 
яких геополітичних чинників ними спричинена? У який спосіб, на 
Вашу думку, держава має вирішувати, з огляду на таку мутацію, 
проблему безпеки своєї території? Відповідь обґрунтуйте. 
2. Схарактеризуйте прояви глобалізації в різних сферах суспільного 
життя та спробуйте сформулювати основні парадокси глобалізації. 
Які, на Ваш погляд, причини цих парадоксів та можливі наслідки їх 
невирішеності? 
 
Методичні рекомендації: 
1. Проаналізуйте передумови виникнення глобалістики, 
напрямки, в яких вона розвивається, ознайомтеся з її концепціями, 
основними поняттями: глобалізація, глобальні проблеми, глобальна 
криза.  
2. З’ясуйте специфіку глобальних проблем у постбіполярному 
світі, зокрема розкрийте зміст проблем формування нового світового 
порядку та охарактеризуйте існуючі нині підходи до їх вирішення. 
3. Дайте характеристику глобальним проблемам сучасності, як 
загрозі земній цивілізації через споживацьке ставлення людського 
суспільства до природи та її ресурсів. Зверніть увагу на прискорення 
ритму історії та загострення глобальних проблем: насильство в його 
різновидах та забезпечення ненасильництва в світі; сировинна та 
енергетична кризи; „населення – продовольство”; відсталість та 
забезпечення економічного росту; культура та культурна політика; 
подолання небезпечних хвороб; мирне освоєння Космосу і надр 
Світового океану, культурно-цивілізаційні суперечності тощо.  
 
Література: 
1. Бистрицький Є. Конфлікт культур і філософія толерантності // Демони миру 
і боги війни. – К., 1997. 
2. Кинг А., Шнайдер Б. Первая глобальная революция: Доклад Римского 
клуба. – М., 1991. 
3. Романе Й. Геополитика хаоса. – М., 2001. 
4. Політологія. Навчально методичний комплекс: Підручник / За ред. 
Кирилюка Ф. М: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 
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704 с. – С. 661-682. 
5. Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Панов 
(керівн.авт.кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 
К.: Концерн “Видавничій дім “Ін Юре”, 2005. – 520 с. – С. 480-496. 
6. Уроки 11 вересня: проблеми глобальної, регіональної та національної 
безпеки: Матеріали Круг. столу (Київ, 23 квіт. 2002 р.). – К.: НІПБМ, 2002. 
 
Тема 18. Політичні конфлікти 
(Для самостійного опрацювання) 
Для отримання оцінки за модуль тема здається викладачу обов’язково 
в години індивідуальних занять та консультацій 
 
1. Сутність політичного конфлікту. 
2. Типологія політичних конфліктів. 
3. Основні методи врегулювання конфліктів. 
4. Особливості політичних конфліктів у сучасній Україні. 
 
Завдання: 
1. Дослідіть генезис та сутність міжнаціональних конфліктів. 
2. З’ясуйте роль конфліктів у політичному процесі. 
 
Методичні рекомендації: 
1. Конфлікт (від лат. зіткнення) – крайнє загострення 
суперечностей сторін, пов’язане з відмінностями їхнього становища в 
суспільстві, загострення суперечностей інтересів, цілей і цінностей, 
зіткнення і протиборство певних систем. Основною причиною 
виникнення політичного конфлікту є боротьба за владу. Політичний 
конфлікт – це боротьба за володіння політичною владою, яка являє 
собою сукупність соціальних позицій, що дозволяють одній групі 
людей розпоряджатися діяльністю інших. 
2. Типологія – вузлова проблема теорії конфліктів. 
Основоположник сучасної конфліктології К. Боулдінг виділяє такі 
основні типи конфліктів: дійсні, випадкові, приховані і фальшиві. 
Політичні конфлікти поділяються на два типи: зовнішньополітичні та 
внутрішньополітичні, які, в свою чергу, поділяються на підтипи. 
3. Аналізуючи основні шляхи, механізми, методи регулювання 
політичних конфліктів, слід розглянути основні методи подолання 
внутрішньополітичних, зовнішньополітичних (міжнародних) 
конфліктів і окремо основні механізми локалізації міжнаціональних 
конфліктів. Серед основних методів врегулювання конфліктів – 
уникнення, спосіб «відкладання» конфлікту, метод переговорів та ін. 
4. Визначте характер політичного конфлікту в сучасній Україні, 
розкрийте особливості економічного, соціального та ідеологічного 
конфліктів. Серед основних причин конфліктних ситуацій у сфері 
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економічної політики: відсутність концептуально виваженої домінанти 
в економічній політиці, формування правового поля навздогін 
об’єктивним потребам суспільства, економічний волюнтаризм та 
суб’єктивізм, непослідовність владних рішень. Причини 
конфліктогенної ситуації в політичній сфері: неефективність 
законотворчої діяльності Верховної Ради, відсутність у державної 
влади політичної волі щодо здійснення реформ, а саме – контроль та 
послідовність, невідповідність форм і методів регулювання 
національних особливостей, надмірна регламентація відносин, 
особливо соціальних, неорганізованість, недостатній рівень взаємодії 
держави і суспільства. 
 
Література: 
1. Піча В. М., Лемківський К. М., Хома Н. М. Політологія: Типові питання та 
відповіді з лекційного курсу. Навчальний посібник для студентів. – К.: 
«Каравелла», Львів: «Новий світ-2000», 2002. – 176 с. – С. 149-153. 
2. Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В. П. Горбатенко; за 
ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенко. – 2-е вид., доп. і перероб. 
– К.: Ґенеза, 2004. – 736 с. – С. 515-516. 
3. Політологія. Підручник / За заг. ред. проф. Кременя В. Г., проф. Горлача М. І. – 
Харків: друкарський центр «Єдинорог», 2001. – 640 с. – С. 584-612. 
4. Політологія: Посібник для студентів ВНЗ / За ред.. О. В. Бабкіної, 
В. П. Горбатенко. – К.: Видав. центр «Академія», 1998. – 368 с. – С. 263-275. 
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VІІ. Контрольні питання до іспиту 
 
1. Політика як суспільне явище. Суб’єкти, структура і функції 
політики. 
2. Місце політології в системі наук про суспільство. 
3. Об’єкт, предмет і структура політології. 
4. Основні категорії, методи і функції політології. 
5. Політичні ідеї в країнах Стародавнього Сходу. Конфуціанство. 
6. Політичні вчення в Стародавній Греції. Платон. Аристотель. 
7. Політична думка у Стародавньому Римі. 
8. Західноєвропейська політична думка Середньовіччя (Августин 
Блаженний, Фома Аквінський, Марсилій Падуанський). 
9. Політичні вчення епохи Відродження. Нікколо Макіавеллі. 
Макіавелізм. 
10. Політичні ідеї утопічного соціалізму (Т. Мор, Т. Кампанелла). 
Критично-утопічний соціалізм. 
11. Просвітництво. Вчення Шарля Монтеск’є про державу і право. 
12. Ранньобуржуазні ліберальні концепції політики. Проблеми 
держави і права в поглядах Т. Гоббса і Дж. Локка. 
13. Філософсько-правові концепції політики в німецькій класичній 
філософії. І. Кант, Г. Гегель. 
14. Лібералізм і неолібералізм. 
15. Консерватизм і неоконсерватизм. 
16. Соціалізм і соціал-демократизм: теорія і практика. 
17. Марксистська концепція політики. Ленінізм. 
18. Ідейні засади політичного екстремізму (анархізм, фашизм, 
троцькізм). 
19. Політичні знання у Київській Русі. Писемні пам’ятки і джерела. 
20. Українська політична думка литовсько-польської і козацько-
гетьманської доби (ХVІ – ХVІІІ століття). 
21. Діячі Кирило-Мефодіївського братства про державно-політичний 
устрій. Визвольні ідеї Тараса Шевченка. 
22. Соціально-політичні вчення в Україні другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст. (М. Драгоманов, М. Грушевський, В. Винниченко, 
В. Липинський та ін.) 
23. Соціально-політичні вчення в Україні кінця ХІХ – початку ХХ 
ст. (В. Старосольський, М. Міхновський, Д. Донцов та ін.). 
24. Сутність, види і функції влади. Політична влада. Концепції 
влади. 
25. Ресурси й легітимність політичної влади. 
26. Політичний режим, його сутність та типологія. 
27. Політичний процес, його структура і характер. Класифікація 
політичних процесів. 
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28. Особа як суб’єкт політики. Політична поведінка і участь в 
політиці. Основні форми політичної участі. 
29. Політична соціалізація: сутність, етапи. 
30. Сутність, структура і функції політичної системи. Типи 
політичних систем. 
31. Сучасні теорії політичної системи. Концепція політичної системи 
Д. Істона. 
32. Особливості політичної системи сучасної України. 
33. Сутність, ознаки та функції держави. Теорії походження 
держави. 
34. Форми державного правління та державного устрою. Вищі 
органи сучасної держави і поділ державної влади. 
35. Громадянське суспільство, його сутність, основні риси. 
36. Правова держава: визначення, сутність, основні ознаки. 
37. Становлення і розвиток правової держави і громадянського 
суспільства в Україні. 
38. Сутність, генеза і функції політичних партій, їх типологія. 
39. Партійні системи. Типологія партійних систем. 
40. Політичні партії в Україні. Становлення багатопартійності. 
41. Поняття “суспільно-політичний рух”. Основні тенденції і типи 
сучасних суспільно-політичних рухів. 
42. Поняття демократії, її зміст та ознаки.  
43. Типи і форми демократії. Демократичні принципи і 
демократичні процедури. 
44. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній 
Україні. 
45. Етнонаціональні спільноти як об’єкт і суб’єкт політики. 
46. Нація як історична спільність людей. Теорії походження нації. 
Особливості формування української нації. 
47. Національний суверенітет і політичне самовизначення націй. 
48. Етнополітика та її місце в гармонізації етнонаціональних 
відносин. 
49. Сутність, типології і функції політичної еліти. 
50. Теорії еліти Г. Моска, В. Парето, Р. Міхельса. Шляхи 
формування політичних еліт. 
51. Сутність, витоки і функції політичного лідерства. 
52. Типологія та механізми формування політичного лідерства. 
53. Політична свідомість: поняття, структура, функції. 
54. Політична ідеологія: поняття, структура і функції.  
55. Політична культура: поняття, зміст і функції. 
56. Типологія політичної культури. 
57. Політична свідомість та політична культура сучасного 
українського суспільства. 
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58. Вибори та виборчі системи. Основні типи виборчих систем. 
59. Принципи виборчого права та організація демократичних 
виборів. 
60. Поняття маркетингу. Функції і види політичного маркетингу. 
61. Політичне рекламування та імідж. 
62. Поняття, функції і види менеджменту. Політичний менеджмент. 
63. Міжнародна і зовнішня політика. Цілі і функції зовнішньої 
політики. 
64. Сутність та особливості розвитку сучасних міжнародних 
відносин. 
65. Україна в системі міжнародних політичних відносин (Україна – 
СНД, Україна – Європа, Україна – США). 
66. Глобальні проблеми сучасності: політичні аспекти. 
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СЛОВНИК ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ 
 
АБОЛІЦІОНІЗМ – суспільний рух за скасування якогось закону. 
АБСЕНТЕЇЗМ – ухиляння громадян, які мають виборче право, від 
участі у виборах. 
АВТОКРАТІЯ – система правління, за якої необмежена верховна 
влада у державі належить одній особі й не контролюється 
представницькими органами. 
АВТОРИТАРИЗМ – державний устрій, характерними ознаками 
якого є режим особистої влади, відсутність демократичних 
інститутів, диктаторські методи правління. 
АВТОРИТЕТ ВЛАДИ – одна з форм легітимного здійснення влади. 
Це якість, яку може мати або не мати суб'єкт влади. 
АКТИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНА – одна з форм суспільної активності, 
діяльність соціальних суб’єктів, яка має на меті впливати на 
прийняття політичних рішень, здійснення своїх інтересів. 
Політична активність властива як індивідам, так і масам, буває 
усвідомленою і стихійною. 
АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ПОЛІТИЧНА – двоїстість чуттєвих 
переживань, котра виражається у тому, що один і той самий 
об’єкт викликає в людини одночасно два протилежних почуття, 
тобто неоднозначність у ставленні людини до навколишнього 
середовища і визначенні системи цінностей. 
АПОЛІТИЧНІСТЬ – ухилення від участі у політичному житті. 
ВИБОРЧА СИСТЕМА – сукупність правил і заходів, що 
забезпечують певний тип організації влади, участь суспільства у 
формуванні державних представницьких, законодавчих, судових 
і виконавчих органів, вираження волі тієї частини населення, 
яка за законодавством вважається достатньою для визначення 
результатів виборів легітимними. 
ВЛАДА – 1) центральне, організаційне й регулятивно-контрольне 
начало політики, здатність, право і можливість суб’єкта політики 
нав’язувати власну волю, розпоряджатися іншими людьми, 
суспільними групами, державами за допомогою авторитету, 
закону, примусу тощо; 2) система керівних (державних) органів. 
ВОЛЮНТАРИЗМ – 1) напрям політичної свідомості, який розглядає 
людську волю, суб’єктивізм як головний чинник політики; 2) 
політична діяльність, зумовлена передусім суб’єктивною волею 
керівних осіб і лідерів панівних політичних угрупувань.  
ВОТУМ – рішення, прийняте голосуванням. У парламентській 
практиці часто виражає довіру чи недовіру урядові. 
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ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИЙ – дія (або утримання від дії) суб’єкта 
політики щодо інших суб’єктів або суспільства в цілому з метою 
реалізації власних цілей і політичних програм. 
ГЕНОЦИД – винищення окремих груп населення за расовими або 
релігійними мотивами. Конвенцією ООН (1948р.) геноцид 
оголошено злочином. 
ГЕОПОЛІТИКА – політична доктрина, яка надає переважного 
значення в обґрунтуванні політики зовнішнім чинникам. 
ГЛОБАЛІЗМ – стиль у політиці, за якого певне питання 
розглядається і вирішується у контексті загальнолюдських 
проблем, що потребують для свого розв’язання спільного 
розв’язання спільних зусиль. 
ГРОМАДЯНСТВО – формально зафіксований правовий зв’язок 
людини з державою, який передбачає певну сукупність взаємних 
прав та обов’язків. 
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО – сфера неполітичних відносин 
у суспільстві (економічних, духовних, релігійних, приватних, 
сімейних та ін.), галузь самовияву інтересів і волі вільних 
індивідів. У демократичних системах громадянське суспільство 
зумовлює і визначає сферу діяльності держави та її органів. 
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ – добровільні об’єднання громадян, 
які сприяють розвиткові їхньої політичної, трудової активності й 
самодіяльності, задоволенню і захисту їхніх багатогранних 
інтересів і запитів, діють відповідно до завдань, цілей, 
закріплених у їхніх статутах. 
ДЕМАГОГІЯ – облудні гасла, нездійснені обіцянки, викривлення 
фактів, використовувані політичними лідерами або 
угрупуваннями для досягнення власних цілей, переважно 
здобуття або утримання влади, маніпулювання свідомості мас. 
ДЕМОКРАТІЯ – форма політичної організації суспільства, яка 
визначає джерелом влади народ, його право вирішувати 
державні справи, водночас захищаючи громадянські права і 
свободи. 
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ – втілення демократичних принципів у 
організації суспільства. 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНА – невід’ємна складова загальної 
людської діяльності, специфічна сутність якої полягає в 
сукупності дій окремих індивідів і великих соціальних груп, 
спрямованих на реалізацію їхніх політичних інтересів, 
насамперед завоювання, утримання і використання влади. 
ЕКСТРЕМІЗМ – схильність до крайніх політичних поглядів (як 
“правих”, так і “лівих”), прибічники яких вдаються до 
радикальних (у тому числі насильницьких, терористичних) 
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засобів з метою загострення політичної ситуації, дестабілізації 
політичного життя. 
ЕЛЕКТОРАТ – сукупність громадян, яки надане право брати участь у 
виборах певного органу, політичної партії чи конкретної особи. 
ІДЕОЛОГІЯ – упорядкована, струнка система поглядів, які 
виражають ставлення до дійсності, цілі й програми, спрямовані 
на закріплення, розвиток чи зміну суспільних відносин. Як і 
політика, ідеологія має універсальний характер, тобто охоплює 
найрізноманітніші галузі думки, діяльності, поведінки, визначає 
їх спрямованість, цілі й засоби. 
ІМІДЖ ПОЛІТИЧНИЙ – образ, що цілеспрямовано формується й 
покликаний справити емоційно-психологічний вплив на певних 
осіб з метою популяризації, політичної реклами і т.ін. Населення 
формує своє уявлення про політика не на підставі безпосередніх 
контактів, як при звичайному знайомстві, а на основі його 
символічних уявлень в межах суспільних комунікацій. 
ІНАУГУРАЦІЯ – урочиста церемонія вступу на посаду глави держави 
або посвячення в сан. 
ІНТРИГА ПОЛІТИЧНА – збіг у часі і просторі низки різнопорядкових 
політичних подій і процесів, який завдає якісно новий напрям 
розвиток політичної ситуації. Як правило, вона є результатом 
цілеспрямованих зусиль гри політичних сил або окремих 
політичних діячів для досягнення власних політичних цілей. 
КВОТА – мінімум голосів, необхідних для отримання на виборах 
депутатського мандату. 
КЛЕРИКАЛІЗМ – політична течія, спрямована на посилення впливу 
релігії та церкви на всі сфери суспільного життя. 
КОАЛІЦІЯ – союз політичних партій або угруповань, створений на 
добровільних засадах для спільної участі у виборах або створення 
спільного (коаліційного) уряду. 
КОМЮНІКЕ – офіційне повідомлення про хід і наслідки переговорів 
між державними і громадськими діячами, делегаціями у 
міжнародних відносинах. 
КОНСЕНСУС – політичні та практичні позиції, ідеї, питання, які 
дають змогу різним політичним силам, суб’єктам політики під час 
переговорів досягти згоди, взаємоприйнятних рішень, встановити  
взаєморозуміння і взаємодію. 
КОНСЕРВАТИЗМ – політична ідеологія і практика суспільно-
політичного життя, що орієнтується на збереження і підтримання 
існуючих форм соціальної структури, традиційних цінностей і 
морально-правових засад. 
КОНФЕДЕРАЦІЯ – союз суверенних держав, об’єднаних спільними 
керівними органами, створений для певних цілей, зокрема 
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координації дій у сфері політики (переважно у 
зовнішньополітичних і військових справах). 
КОНФОРМІЗМ – згода, примирення, пристосовництво до різних 
думок і позицій, пасивне сприйняття існуючого ладу, панівних 
тенденцій, брак власної позиції у політиці. 
КОРУПЦІЯ – злочинна діяльність щодо використання посадовими 
особами довірених їм прав і владних можливостей з метою 
власного збагачення. Типові вияви – підкуп чиновників, 
політичних діячів, хабарництво, протекціонізм. 
ЛЕГІТИМАЦІЯ – процедура суспільного визнання, пояснення і 
виправдань якоїсь дії особи, факту. Л. Не означає юридично 
оформленої законності й цим відрізняється від легалізації. 
ЛІБЕРАЛІЗМ – політична та ідеологічна течія, що об’єднує 
прихильників парламентського ладу, вільного підприємництва і 
демократичних свобод. 
ЛІДЕР ПОЛІТИЧНИЙ – глава держави, керівник політичної партії, 
громадської організації, народного руху тощо, який має високий 
авторитет, реальну владу і здатний здійснювати її задля 
розв’язання соціальних і політичних завдань. 
ЛЮМПЕНИ – декласовані й деморалізовані верстви населення, які 
опинилися на „дні” суспільства й нездатні до самостійного 
організованого руху, хоча висувають завищені соціальні вимоги й 
претензії. 
ЛЮМПЕНІЗАЦІЯ – процес втрати якимось класом, соціальним 
прошарком характерних рис , перехід в нижчий соціальний 
статус. Л. здебільшого супроводжується втратою професіоналізму 
та соціальної ініціативи, безробіття, правовим нігілізмом, 
зниження рівня культури. 
МАСОВА СВІДОМІСТЬ – один із видів суспільної свідомості, 
конкретна форма її реалізації. Функціонує як на груповому, так і 
на індивідуальному рівні. Характеризується збігом у певний 
момент і за певних умов основних компонентів свідомості великої 
кількості різних суспільних груп. У М.с. дістають відображення 
знання, уявлення, норми, цінності, які поділяють маси і які 
вироблені в процесі спілкування, спільного сприйняття 
соціально-політичних реалій, інформації тощо. 
МОНАРХІЯ – форма правління, за якої верховна державна влада 
цілком або частково зосереджена в руках однієї особи і 
передається у спадок. Розрізняють М. Абсолютну (необмежену) – 
Саудівська Аравія, Оман; конституційну (обмежену) – Бельгія, 
Данія; виборну – Малайзія, Бутан; теократичну – Катар, 
Бахрейн. 
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НАЦІОНАЛІЗМ – 1) світогляд і система політичних поглядів, яка 
проголошує пріоритет національних цінностей щодо усіх інших; 
2) один з основних принципів державного устрою, коли нація 
розуміється як одержавлений етнос. 
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ – акумулятор прогресивних національних 
програм, політичних ідей, гасел, цінностей, рушій національного 
прогресу, основа національно-визвольних рухів, національної 
самосуверенізації. Н.І. становить платформу національної 
ідеології, визначає теоретичні засади національної свідомості. 
НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ – сукупність теоретичних, буденних, 
масових, елітних, власне національних і зарубіжних ідей, 
настанов, прагнень, культурних набутків, які сприяють 
прогресивному розвитку нації в усіх сферах її функціонування.   
Н.С.  – універсум буття нації. Основні рівні: буденний, 
теоретичний, політико-державний. 
НАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ – відносини між різними соціально-
етнічними спільнотами, з одного боку, й урядами, державними і 
політичними організаціями, установами – з іншого. 
НАЦІЯ – 1) історична соціоетнічна, політична, духовна спільнота 
людей з певною психологією, самосвідомістю, спільними 
територією, культурою, мовою, економічним життям; 2) 
сукупність громадян однієї держави. 
ОБСТРУКЦІЯ – спосіб вияву протесту, один із методів політичної 
боротьби, який полягає у спонуканні до зриву засідань або зборів 
(наприклад, вчинення галасу), щоб не допустити або затримати 
прийняття небажаного для опозиції рішення, законопроекту 
тощо. 
ОЛІГАРХІЯ – форма державного правління, за якої політичне та 
економічне правління здійснюється невеликою групою людей, а 
також сама ця група. 
ОПОЗИЦІЯ – 1) протиставлення своєї політики політиці інших 
політичних сил; 2) виступ проти думки більшості у законодавчих, 
партійних та інших структурах. Розрізняють опозицію помірковану, 
радикальну, лояльну, конструктивну, деструктивну (руйнівну). 
ОПОРТУНІЗМ – політичний курс, який характеризується 
пристосовництвом, безпринципністю, угодовством, зрадою 
інтересів певної політичної сили чи ідеології. 
ОХЛОКРАТІЯ – 1) ситуація заколотів, погромів, безладдя, в якій 
господарем становища є натовп; 2) влада суспільно-політичних 
груп, що апелюють до популістських настроїв у їх примітивних, 
масованих варіантах. Така влада динамічно реагує на суспільні 
настрої, стереотипи масової свідомості, орієнтується на 
люмпенізовані та маргінальні верстви, вдається до провокацій 
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для спонукання масових пристрастей і заворушень. Перебування 
О. у владних структурах спричинює публічний галас, безвихідні 
ситуації, різні авантюри, бешкети, корупційні скандали. Тому О. 
– загрозливий політичний феномен, що може призвести 
суспільство до загальнонаціональної катастрофи. 
ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ – спеціалізована діяльність державних і 
громадських організацій, що забезпечує взаєморозуміння і 
доброзичливість у контактах з масами (публікою), соціальними 
групами. Реалізується поширенням інформації, що розкриває 
механізми здійснення влади, контактами, які імітують довіру у 
взаємовідносинах влади і мас. П.Р. – важлива складова 
управлінської діяльності, покликана забезпечити 
взаєморозуміння, довіру між сферою управління і широкими 
суспільними верствами, соціальним середовищем. 
ПАЦИФІЗМ – антивоєнний рух, представники якого виступають 
проти будь-яких воєн незалежно від їх характеру й мети. 
ПЛЕБІСЦИТ – форма загального голосування, різновид 
референдуму. 
ПЛЮРАЛІЗМ – система влади, заснована на взаємодії та співпраці 
основних політичних сил і організацій. 
ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА – система настанов, які визначають цілі, 
що за певних конкретно-історичних умов можуть бути прийняті 
для реалізації державою, партією чи рухом, а також засоби їх 
досягнення. 
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА – сукупність соціально-психологічних 
настанов, цінностей і зразків поведінки соціальних верств, окремих 
громадян, які стосуються їх взаємодії з політичною владою. П.К. 
охоплює рівень знань та уявлень про політику, емоційне ставлення 
до неї, що мотивує політичну поведінку громадян. 
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА – впорядкована сукупність державних, 
політичних, громадських організацій та інститутів, сфера 
політичного життя суспільства. П.С. конкретного суспільства 
визначається його класовою природою, соціальним ладом, 
формою правління, типом держави, характером політичного 
режиму, політико-ідеологічними та культурними відносинами у 
суспільстві, політико-правовим статусом держави, історичною та 
національною традиціями політичного устрою. 
ПОЛІТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ - засвоєння особою соціального й 
політичного досвіду шляхом включення її у політичну систему, в 
управління політичними процесами. Найважливішими 
результатами П.С. є політичні переконання, почуття, цінності й 
норми політичної діяльності, що роблять суспільство спроможним 
забезпечити збереження, модернізацію чи зміну політичного режиму. 
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ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ – сукупність засобів і методів здійснення 
політичної влади, яка відображує характер взаємовідносин 
громадян і держави. Визначається способом і характером 
формування представницьких установ, органів влади, 
співвідношенням законодавчої, виконавчої і судової влади, 
центральних і місцевих органів, становищем, роллю та умовами 
діяльності громадських організацій, рухів, партій, правовим 
статусом особи, ступенем розвитку демократичних свобод. 
Розрізняють демократичні, авторитарні, тоталітарні, ліберальні, 
диктаторські, фашистські, екстремістські, парламентські, 
президентські, монархічні, республіканські, надзвичайного 
правління, абсолютистські та інші П.Р. 
ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ – відносини між суб’єктами політики у 
процесі здобуття та утримання політичної влади, реалізації 
інтересів у сфері політики. 
ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ – сукупність суб’єктів, які беруть участь у 
політичному житті суспільства (органи державного правління, 
законодавчі, судові органи, політичні партії, рухи, фронти тощо). 
ПОПУЛІЗМ – загравання влади з народом для забезпечення 
популярності, що характеризується демагогічними гаслами, 
необґрунтованими обіцянками. 
ПРАВОВА ДЕРЖАВА – тип держави, основними ознаками якої є 
зв'язність правом, верховенство закону, поділ влади на 
законодавчу, виконавчу і судову, правовий захист особи, юридична 
рівність громадянина і держави. В П.д. всі державні органи й 
громадяни однаковою мірою відповідальні перед законом; 
реалізуються права людини. Критерієм для віднесення певної 
держави до держав правових визнають стабільність суспільства, 
оперативність та ефективність державного врядування, відносну 
задоволеність громадян діяльністю держави. 
САМОВРЯДУВАННЯ – надане законом і державною владою право 
місцевих органів самостійно розв’язувати коло питань, що 
входять до їхньої компетенції; діяльність щодо реалізації цього 
права. 
СОЦІАЛІЗМ – учення про суспільний устрій, для якого характерний 
підхід до розв’язання всіх соціальних проблем з погляду 
суспільства як єдиного цілого. Основні тлумачення: 1) 
марксистське – перша фаза комуністичної формації; суспільство, 
засноване на загальній власності та засоби виробництва; 
2) соціал-демократичне – процес реалізації ідеалів свободи, 
справедливості, солідарності та інших цінностей; розуміється як 
вічне завдання. 
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СУВЕРЕНІТЕТ – незалежність держави, що полягає у її праві на 
власний розсуд вирішувати свої внутрішні і зовнішні справи, без 
втручання будь-якої іншої держави. С. народу – визнання всіх 
громадян країни джерелом політичної влади. С. особи – право 
керуватися власними інтересами у взаємовідносинах з іншими 
політичними суб’єктами. 
ТЕОКРАТІЯ – форма державного правління, за якої політична влада 
належить духівництву або главі церкви. 
ТЕРОР – особлива форма політичного насильства, що 
супроводжується жорстокістю, цілеспрямованістю та удаваною 
ефективністю. Широко використовується як засіб політичної 
боротьби в інтересах держави, організації чи певної групи осіб. 
Головний елемент Т. Як метод політичної боротьби у мирний і 
воєнний час; індивідуальний, організований Т. і Т. як політику 
держави; Т. як метод внутрішньополітичної боротьби і 
міжнародні терористичні акти. 
ТЕХНОКРАТІЯ – соціологічна концепція, за якою керівною силою 
суспільства є науково-технічна інтелігенція. 
ТОТАЛІТАРИЗМ – політичний устрій, за якого державна влада 
здійснює повний контроль за всіма сферами життя суспільства. 
Характерні ознаки: відсутність демократичних свобод, 
громадянського суспільства, насильство, терор влади проти 
народу, наявність єдиної державної ідеології, обов’язкової для 
всіх громадян. 
УНІТАРНА ДЕРЖАВА – єдина неподільна держава, яка не має  у 
своєму складі інших державних утворень (наприклад, автономій), 
в якій функціонують єдині система права та конституція. 
ФАШИЗМ – правоекстремістська політична течія та ідеологія, що 
спирається на войовничий антидемократизм, расизм, шовінізм, 
доведені до істерії, на звеличування тоталітарної держави, 
обстоювання сильної, авторитарної партії, що забезпечує 
абсолютний контроль над людиною і державою. 
ФУНДАМЕНТАЛІЗМ – радикальне і войовниче неприйняття 
принципів, форм і цілей будь-якої модернізації, обстоювання 
традиційних життєвих і світоглядних форм. 
ХАРИЗМАТИЧНИЙ ЛІДЕР – громадсько-політичний діяч, ватажок, 
вождь, авторитет якого ґрунтується на вірі громадян у його 
надприродні, видатні здібності, виняткові якості, непогрішність, 
святість. 
ШОВІНІЗМ – крайній вияв націоналізму, що полягає у надмірному 
звеличенні своєї нації, наданні їй винятковості, робить ставку на 
гноблення, поневолення “малих” народів, таврування їх за 
прихильність до своєї культури. 
